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ŤƘƖƗƕƌƄŐūƘƑƊƄƕƜ/RQGRQ0DFPLOODQ	&R+DQV.RKQŷƋƈŃūƄƅƖƅƘƕƊŃŨƐƓƌƕƈ1HZ<RUN
9DQ1RVWUDQG5HLQKROG5REHUW$.DQQŤŃūƌƖƗƒƕƜŃƒƉŃƗƋƈŃūƄƅƖƅƘƕƊŃŨƐƓƌƕƈŃŔŘŕřŐŔŜŔś
%HUNHOH\8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV
 (PLO%UL[ŧƌƈŃŸƐƊƄƑƊƖƖƓƕƄƆƋƈƑŃƌƑŃŤƏƗȘƖƗƈƕƕƈƌƆƋŃƝƚƌƖƆƋƈƑŃŤƊƌƗƄƗƌƒƑŃƘƑƇŃŤƖƖƌƐƌƏƄƗƌƒƑŝŃƇƌƈŃ
ŶƓƕƄƆƋƈƑƖƗƄƗƌƖƗƌƎŃƌƑŃƇƈƑŃƝƌƖƏƈƌƗƋƄƑƌƖƆƋƈƑŃŹƒƏƎƖƝȇƋƏƘƑƊƈƑŏŃŔśśœŃƅƌƖŃŔŜŔœ:LHQ%ØKODX 
 áWHIDQࠧRN6ORYHQVNRLWDOLMDQVNLLQKUYDåNRLWDOLMDQVNLRGQRVLSUHNRSRUR࠴DQMDWUçDåNLK࠴DVRSLVRY
LQŤƆƗƄŃūƌƖƗƕƌƄƈVWU



ख़؞আজख़দख़ॶ -RçH3LUMHYHFैभଢ଼஢ऋँॊ؛ಌपॖॱজ॔௺੃৘ग़জشॺधजभ५ট
দख़ॽ॔௺કড়௴॑ඞढञ॔থॼ؞঑ॵট$QQD0LOORؚॖॱজ॔௺કড়ध५টদख़ॽ॔௺
કড়भ้఍॑ইছথ५যधःअਸ਼ਕ঻৓ऩয়ৃऊैৄञ॔ঝॳख़ड़؞জड़ش२$OFHR5LRVD
भଢ଼஢पु੉఺खथउऎ૑ਏऋँॊटौअ؛ऒअखञଢ଼஢भয়ৃऊैःइयؚ਼౶ਰఋ
ॼ३ঙॼঝऩਔ௙॑ৈीथःढञ५টদख़ॽ॔௺કড়ऋযઠृ৽ੋৡद৤ॊॖॱজ॔௺કড়
॑ৼুपਥਹ॑ఁౄघॊ৿ऌ॑ਘीथःढञ๦৆ଜ਋मؚ४॔থঃड़ট؞দ॓ঝॹদॕॵॺ
*LDQSDROR9DOGHYLW ऋ஽सॊेअपॺজग़५ॸभ৆੘୩ୠपउःथॖॱজ॔௺કড়ध५টদ
ख़ॽ॔௺કড়भ৑पඇी୔ःདྷऋেगथःञৎ৻धखथ๜ऌলऔोॊ؛
঳্ؚॺজग़५ॸ॑ঐॡটऩଳਡदৄोयؚঁউ५ঈঝॡ೒਌বৌॖॱজ॔௝বधःअৌ
য়ກुਝ৒दऌॊ؛ঁউ५ঈঝॡ೒਌বमॖॱজ॔ଁ঳ઈ৿भপऌऩَ௽૩ُभ঳णदँ
ॉؚজ९ঝ४ওথॺઈ৿਋ؚजखथ ফभॖॱজ॔௝ব૦ব৏ुःॎॅॊَ౞৚ઽभॖ
ॱজُ॔ਖ਻ऋோ૔खथःञ؛ऒठैभਖ਻पঢ়खथुؚॖॱজ॔ఴृঁউ५ঈঝॡఴभ
ଢ଼஢঻पेॊ੔ষଢ଼஢ऋ໮஋औोथःॊ؛

 -RçH3LUMHYHFƮŷƕƖƗŃƍƈŃƑƄȥńƼŃťƒƍŃŶƏƒƙƈƑƆƈƙŃƝƄŃƐƒƕƍƈŃŋŔśŗśƴŔŜŘŗŌ/MXEOMDQD1RYDUHYLMD
$QQD0LOORůŊƈƏƌƗƈŃƇƈƏŃƓƒƗƈƕƈŃƄŃŷƕƌƈƖƗƈőŃŸƑƄŃƅƌƒƊƕƄƉƌƄŃƆƒƏƏƈƗƗƌƙƄŃŔśŜŔƴŔŜŖś0LODQR)UDQFR
$QJHOL6WRULD
$OFHR5LRVDŤƇƕƌƄƗƌƆƒŃƌƕƕƈƇƈƑƗƒőŃŬƗƄƏƌƄƑƌŃƈŃƖƏƄƙƌŃƖƒƗƗƒŃƏƄŃƏƈƑƗƈŃƉƕƄƑƆƈƖƈŃŋŔŚŜŖƴŔŜŔśŌ1DSROL
*XLGD(GLWROL
*LDQSDROR9DOGHYLWŷƕƌƈƖƗƈőŃŶƗƒƕƌƄŃƇƌŃƘƑƄŃƓƈƕƌƉƈƕƌƄŃƌƑƖƌƆƘƕƄ0LODQ0RQGDGRUL
ॺজग़५ॸؚজग़ढ़ؚવॸॕটشঝؚॲঝঐॳؚ॔ॖ५ॺজ॔઄ਣधःढञഄఴ৓पॖॱজ॔௺કড়ऋ੗
ऎ೜કखथऌञ৉ୠ॑ॖॱজ॔௝বपଁ঳खेअधघॊ૥ा؛
ऒभਖ਻॑඲ॊଢ଼஢भ᚜൰धखथमؚ᫟ઠෑপऋ৊ৎ৻भ৻਀৓ଢ଼஢धखथ଱ऑथःॊेअपق᫟ઠෑপ
َॺজग़५ॸ੺ਠ৻ఴଢ଼஢ધ൴੧৔ഄఴኁ஽प๜ऊोञব୆੃৘भᆊ൸ُِযધ૛஢ّਸ਼ ඕ ಀؚ
ؚ ᅚكؚॖॱজ॔पेॊॺজग़५ॸَ৚ઽُभ૑ਏਙ॑ৡହखञঝॵ४ख़شট؞ॸॕওक़५
5XJJHUR7LPHXV ृ 5XJJHUR7LPHXVŷƕƌƈƖƗƈ5RPD**DU]RQL3URYHQ]DQLؚॖॱজ॔௺ध
५টদख़ॽ॔௺भॿش३ঙথৌয়॑અ௄खऩऋैॺজग़५ॸधর௎৏ూ৉भቝఝ॑ਘ৹खञ॔থ४ख़ট؞দ
ॕদ॓থॸ $QJHOR9LYDQWH ऋ଱ऑैोॊ$QJHOR9LYDQWHŬƕƕƈƇƈƑƗƌƖƐƒŃƄƇƕƌƄƗƌƆƒőŃŦƒƑƗƕƌƅƘƗƒŃƄƏƏƄŃ
ƇƌƖƆƘƖƖƌƒƑƈŃƖƘƌŃƕƄƓƓƒƕƗƌŃƌƗƄƏƒŐƄƘƖƗƕƌƄƆƌ)LUHQ]H/LEUHULDGHOODYRFH؛౎पऒभৎ਋भঁউ५ঈ
ঝॡ೒਌বधॖॱজ॔ঢ়બؚऽञَॖॵঞॹথॸॕ५ॺ௴ُपඳਡ॑ਊथञभऋইख़ॹজش॥؞ढ़঎ॵॻ
)HGHULFR&KDERG द )HGHULFR&KDERGŶƗƒƕƌƄŃƇƈƏƏƄŃƓƒƏƌƗƌƆƄŃƈƖƗƈƕƄŃƌƗƄƏƌƄƑƄŝŃƇƄƏŃŔśŚœŃƄƏŃŔśŜř%DUL
(GLWRUL/DWHU]Dؚजभଢ଼஢म४গ८ॵঌ؞ঐথঐঞॵছ*LXVHSSH0DPPDUHOOD धঃड़ট؞ढ़ढ़ش
ॳख़ 3DROR&DFDFH पಲഅऔोथःॊ*LXVHSSH0DPPDUHOOD3DROR&DFDFHůƄŃƓƒƏƌƗƌƆƄŃƈƖƗƈƕƄŃ
ƇƈƏƏŊŬƗƄƏƌƄőŃŧƄƏƏƒŃƖƗƄƗƒŃƘƑƌƗƄƕƌƒŃƄƌŃƊƌƒƕƑƌŃƑƒƖƗƕƌ%DUL/DWHU]D؛ऒअखञরद७ঝ४ঙ؞টঐشঀ
6HUJLR5RPDQR म౞৚ઽभॖॱজ॔भ৚ઽऒजਸ਼঳ઃ਼ੀপਅ৐भॖॱজ॔ਗઐभਈર੔ୖ਻टढञधघ
ॊৄ্पઑਖ॑Ⴋखथःॊ6HUJLR5RPDQR'HU,UUHGHQWLVPXVLQGHULWDOLHQLVFKHQ$XHQSROLWLNLQ
$QJHOR$UD(EHUKDUG.ROE+JŪƕƈƑƝƕƈƊƌƒƑƈƑŃƌƐŃŽƈƌƗƄƏƗƈƕŃƇƈƕŃűƄƗƌƒƑƄƏƌƖƐƈƑőŃŨƏƖƄǘŐůƒƗƋƕƌƑƊƈƑŃ
ŒŃŷƕƌƈƑƗŐŷƕƌƈƖƗŏŃŔśŚœŐŔŜŔŗ%HUOLQ'XQFNHU	+XPEORW6؛টঐشঀमॺজग़५ॸऋન



ऒअखञَৌয়ُກ॑রੱधखञଢ଼஢पৌखؚॺজग़५ॸभ੅ढथःञَુோُभડએऋ
ା৯औोञଢ଼஢ुँॊ؛ढ़ঝট؞५य़ইছش&DUOR6FKLIIUHU मॺজग़५ॸ॑ছॸথؚ५ছ
দؚ।ঝঐথभ੉ୁधધ৲ऋமघॊَ॥५ঔএজॱথ৓ऩॖॱজ॔੃৘ُध௬खؚॡছक़
ॹॕड़؞ঐॢজ५&ODXGLR0DJULV ध॔থ।ট؞॔ছ$QJHOR$UD भ૴ो॑③॒टॡছक़ॹॕ
ड़؞঑থढ़&ODXGLR0LQFD मَ॥५ঔএজॱথ৓੃৘ॺজग़५ॸُपउःथःऊप൓বੇ
৓؞॥५ঔএজॱথ৓ऩَॺজग़५ॸযُधखथभ॔ॖॹথॸॕॸॕऋ஄ਛؚါଷؚெดऔ
ोथऌञभऊ॑૛गथःॊ؛ऒभेअपॺজग़५ॸ॑௬खथَ॥५ঔএজॱথُ৓੃৘ध
஽सॊଢ଼஢भஉುमؚॺজग़५ॸप੗ড়ఔ؞੗ધ৲ऋ਴ਮഫपோ૔खथःञऒधधؚ৫ऊो
ञ௃ඌदँढञऒधपઽᤕघॊ؛ऒोै੔ষଢ଼஢दَ॥५ঔএজॱথُधःअऒधयप৥
નऩ৒ଝतऐमऩऔोथउैङؚ઄यঽ৥भुभधखथઞ৷औोथःॊਡपमઑਖऋଋॊ
ऋؚෘपऒअखञয়ৃऊैःअभदँोयؚॺজग़५ॸमଯر਽ஞ৕ऋ஽सॊेअपَ৊ৎ
৻भਲ௃੃৘पુৢघॊؚ೜ક঻भ෕ઇृলମ৉ؚजोपൣअেણಆຯभ੗஘ਙ॑৐઀धख
ऩऋैؚ॥५ঔএজॱথ੃৘धखथਛশ॑ຄऑञُ੃৘धखथ๜୼दऌॊ؛௃೓੃৘धख
थ৅ன॑ຄऑॊরदؚଞप౎঻॑ਭऐোोਢऐؚजखथૐऽढञ੗஘ऩూବ॑੅णકড়ऋ਴
ਮ৓पુ౭खञधःअડએऋँढञभमનऊदँॊधःइॊ؛जखथऒअखञ௴ਡदઅइॊ
धؚ๦৆ଜ਋मऒभَ॥५ঔএজॱথ৓ُ৹ਮऋടोؚॺজग़५ॸ঺ভऋॖॱজ॔௺કড়ध
५টদख़ॽ॔௺કড়धपী૵औोथःऎৎ৻दँॉؚऽञॖॵঞॹথॸॕ६ঔपુ૎घॊ঳

ऊपॖॱজ॔भ঳৖ॼ३ঙॼজ५ॺभି৯भ৓धऩढञधੳीणणुؚব৔ੲિभ਍৒ऋཹಸभୖ਻दँढ
ञॖॱজ॔৆ਿ৔दॺজग़५ॸभَ৚ઽُ૛ऋ਌૴धऩॊऒधमऩऎؚਠৰ৓पमਕব৊ೇਰఋभॖॱজ॔
धड़ش५ॺজ॔मਸ਼঳ઃ਼ੀপਅऽद৊ೇप੦तःञ਍৸৳௽॑೐੅खथःञध੐తखथःॊ؛ऽञ᫟ઠෑ
পमজ९ঝ४ওথॺ਋भॺজग़५ॸभॖॱজ॔௺કড়ऋؚॖॱজ॔؞ॼ३ঙॼজ६঒प਍ಔपళૢघॊभद
मऩऎؚिखौ৴ഺ਑पेॊপૠெ৽ੋ෠॑ಂ਱खथःञध૛गथःॊ؛৊ଢ଼஢दमॖॱজ॔௝বधঁউ५
ঈঝॡ೒਌বधःअূਧभ୆ੀؚजखथ৉রਲ਼ੀध॔ঝউ५৉ୠधःअવਨभ୆ੀभઐ୷ਡपਜ਼઼घॊ
َ੸੎भ୆ੀਙُ॑੅णॺজग़५ॸ॑೺઎धखञَुअ঳णभজ९ঝ४ওথॺُभ૭ચਙऋँढञऒधऋ੐
తऔोथःॊق᫟ઠෑপَৌ഍ऊैभজ९ঝ४ওথॺص਼౶઄यभॺজग़५ॸपउऐॊॼ३ঙॼজ६঒ध
পૠெ৽ੋ෠ଡ୳صُ೗૒૛ધؚঢ়ਧ৾੹পؚ৾ك؛
&DUOR6FKLIIUHUůƈŃƒƕƌƊƌƑƌŃƇƈƏƏƢƌƕƕƈƇƈƑƗƌƖƐƒŃƗƕƌƈƖƗƌƑƒŃŋŔśŔŖǙŔśřœŌ8GLQH,VWLWXWRGHOOHVFLHQ]H
DFFDGHPLFKH
$QJHOR$UD&ODXGLR0DJOLVŷƕƌƈƖƗƈŝŃƘƑƢƌƇƈƑƗƌƗȃŃƇƌŃƉƕƒƑƗƌƈƕƄ7RULQR(LQDXGL&ODXGLR
0LQFD
7ULHVWH1D]LRQH
DQGLWVJHRJUDSKLHVRIDEVHQFHLQŶƒƆƌƄƏŃŉŃŦƘƏƗƘƕƄƏŃŪƈƒƊƕƄƓƋƜ
SS
౎ؚ୻इय*LXOLR&HUYDQL,QWRUQRDOFRVPRSROLWLVPRWULHVWLQRLQŤƑƑƄƏƌŃŷƕƌƈƖƗƌƑƌ,9,97LUHVWH
8QLYHUVLWÃGL7ULHVWHSDJ
ଯر਽ஞ৕َॺজग़५ॸपउऐॊِુோّ؟ેృ਼౶ঁউ५ঈঝॡ๦বभఈ୆पउऐॊ॥५ঔএজॱॽ६
঒ُِஒ৛ఴّ৾ਸ਼  ಀقటઢ৒ଐઇ౸୐ભ੶୛ಀكؚؚ ᅚ؛



৖ॖॱজ॔௺કড়ऋঁউ५ঈঝॡ೒਌বऊैॖॱজ॔௝বपਬऌહऐैोथःऎৎ৻धኇइ
ॊऒधऋदऌॊ؛
दमॺজग़५ॸभਯँॊরಉઇ୘ਃঢ়भরदؚऩछবয়ॠ঒ॼ४क़঒॑਄ॉ঱ऑॊसऌऩ
भटौअऊ؛ऒभ৶૓मणँॊ؛ऽङॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒मॖॱজ॔ୁऋરિऩ
੃৘पँॉऩऋैؚॻॖॶୁ॑਌ਏઇ౸ୁधघॊઇ୘ਃঢ়दँढञऒधदँॊ؛঱஽भৢ
ॉؚ੔ষଢ଼஢पउऐॊॺজग़५ॸपणःथभଳഓदमَॖॱজ॔௺કড়قॖॱজ॔ୁكৌ५
টদख़ॽ॔௺કড়ق५টদख़ॽ॔ୁكُؚऩःखَॖॱজ॔௝বৌঁউ५ঈঝॡ೒਌বُध
ःअ੸ඨৌয়৓௕ૄऋ਌૴दँॊ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पणःथभઅ௄मؚऒभ௕
ૄ॑ॻॖॶ௺કড়قॻॖॶୁكطॖॱজ॔௺કড়قॖॱজ॔ୁكط५টদख़ॽ॔௺કড়ق५
টদख़ॽ॔௺كप࿗ॉ౹इॊऒधऋ૭ચपऩॊ؛๦৆ଜ਋भॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒म
ऒोै ঻भেെऋਯभ঱दᢴಿघॊৃदँॉؚધஊৢॉ঻ऋৼ൩पঢ়બघॊৃदँढञ
भदँॊ؛ॺজग़५ॸभॻॖॶ௺કড়पঢ়खथम୻इयजभ॥঑গॽॸॕभਛয়भഄఴध෕
ઇએपඳਡ॑ਊथञআग़ঝঃड़ট؞ॻঝ३ 3LHUSDROR'RUVLभଢ଼஢ऋँॉؚड़ش५ॺজ॔भ
ਲ௃੃৘धखथभॺজग़५ॸ॑଴ඉघॊೋপਲઈভ঺ड़ش५ॺজ॔؞টॖॻ঺
»VWHUUHLFKLVFKHU/OR\G पणःथमؚ४গজड़؞ঋঝॼঝॹॕ*LXOLR%HUQDUGL ैपेॊব
੠ଢ଼஢ؚ॔ওজढ़भটॼঝॻ؞ॡشথ६5RQDOG(&RRQVؚಌप೑ऋবदु᫟ઠෑপभ
ेअपใप੗ਯभଢ଼஢঻ऋඞढथःॊ؛खऊख੉ୁधॺজग़५ॸधःअೳੌादઅइॊधؚ
ঁউ५ঈঝॡ೒਌বଁ੘ৎ৻ॺজग़५ॸपउऐॊॻॖॶୁभਜ਼઼હऐभઅ௄मःऽटਂેী
दँॊ؛ਵ঻ਯदम༄ॊपचे୶஭ৡभँॊ੉ୁदँॉؚॖॱজ॔ୁৌ५টদख़ॽ॔ୁभৌ
য়दमَরয়৓ُदँढञॻॖॶୁ॑અ௄पোोॊऒधदؚॺজग़५ॸभ੉ୁ૾யऋ঳ಽ৥
નप೟ऊल঱ऋढथऎॊधઅइैोॊ؛ऒोऽदपु५२থॾ؞ॳকॖॳগॼش6XVDQQH
&]HLWVFKQHU भेअपଇਖ਼਑২पउऐॊॻॖॶୁभરਜ਼ਙ॑૛गञଢ଼஢मँॊऋؚঈজॵ
ॡ५भଢ଼஢दमਵ঻ਯऋৼৌ৓प૘ऩःऒध॑৶૓पॻॖॶ௺કড়मઅ௄ৌ଴ऊैຽ଴औो

 3LHUSDROR'RUVL/DFROOHWWLYLWÃGLOLQJXDWHGHVFDLQŶƗƒƕƌƄŃƈƆƒƑƒƐƌƆƄŃƈŃƖƒƆƌƄƏƈŃƇƌŃŷƕƌƈƖƗƈYRO,
DFXUDGL5REHUWR)LQ]LH*LRYDQQL3DQMHN7ULHVWH/LQWHGLWRULDOHSDJ
5RQDOG(&RRQVŶƗƈƄƐƖƋƌƓƖŏŃƖƗƄƗƈƖƐƈƑŏŃƄƑƇŃƅƘƕƈƄƘƆƕƄƗƖŝŃŤƘƖƗƕƌƄƑŃƓƒƏƌƆƜŃƗƒƚƄƕƇƖŃƗƋƈŃŶƗƈƄƐŃ
űƄƙƌƊƄƗƌƒƑŃŦƒƐƓƄƑƜŃƒƉŃƗƋƈŃŤƘƖƗƕƌƄƑŃůƏƒƜƇŏŃŔśŖřŐŔśŗś:LHVEDGHQ6WHLQHU
᫟ઠෑপَৌ഍ऊैभজ९ঝ४ওথॺُؚ؛
6XVDQQH&]HLWVFKQHU'LJORVVLDKHJHPRQ\DQGSRO\JORVVLDLQWKHMXGLFLDOV\VWHPRI7ULHVWHLQ
WKHWKFHQWXU\LQ5RVLWD5LQGOHU6FKMHUYHŧƌƊƏƒƖƖƌƄŃƄƑƇŃųƒƚƈƕŝŃůƄƑƊƘƄƊƈŃųƒƏƌƆƌƈƖŃƄƑƇŃųƕƄƆƗƌƆƈŃ
ƌƑŃƗƋƈŃŔŜƗƋŃŦƈƑƗƘƕƜŃūƄƅƖƅƘƕƊŃŨƐƓƌƕƈ%HUOLQ:DOWHU'H*UX\WHU,QFRSS



थउॉؚऽञଯر਽ஞ৕भઅ௄दमॺজग़५ॸभযر॑੥लणऐञभमَॖॱজ॔ୁؚेॉ
ਫનपमॺজग़५ॸ৲खञদख़ॿॶॕ॔ୁُदँॊध஽सैोؚର৷औोथःॊढ़ॵॱঝ
ॵॶ॓भ૛અदुॖॱজ॔ୁ॑জথफ़؞ইছথढ़धघॊકড়ञठऋَॺজग़५ॸযُषभష
രਔ௙॑੅ढथःञध஽सैोथःॊ঳্दؚॻॖॶୁभટञखथःञਃચपणःथमା
৯औोथःऩः؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भীෲमؚ੗ਯୣभॖॱজ॔௺કড়طॖॱজ
॔ୁभ৐द५টদख़ॽ॔௺કড়ط५টদख़ॽ॔ୁਰ঱भ૘ਯୣदँढञॻॖॶ௺કড়طॻॖ
ॶୁप୾॑ਊथؚॖॱজ॔ৌ५টদख़ॽ॔धःअ੸ඨৌয়৓௕ૄधम౮ऩॊॺজग़५ॸ൸॑
๜ऌলघऒधपणऩऋॊ؛
ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पା৯घॊ ण৯भ৶૓पमؚઇ୘ਃঢ়पउऐॊ੉ୁभඞः
ऋঁউ५ঈঝॡ೒਌বपउऐॊॿش३ঙথ؞੉ୁ৑಑ཀྵ॑અइॊ঱द੎ਏऩଳਡधऩॊऒध
ऋ଱ऑैोॊ؛୻इयॻॖॶ௺કড়ध५টদख़ॽ॔௺કড়ऋଥढञॶख़জग़पउऐॊ५টদ
ख़ॽ॔ୁ॑਌ਏઇ౸ୁधघॊॠ঒ॼ४क़঒भਝয়ਖ਻ृؚউছঁপ৾पउऐॊઇ౸ୁधखथ
भॳख़॥ୁभ଑োभेअपؚઇ୘ਃঢ়पउऐॊ੉ୁभඞःमકড়भপऌऩঢ়ੱभ৓धऩ
ॉؚऊणजोझोभ੉ୁ॑ਵघযرभ੉ୁਥधഡமप৴ঢ়घॊਖ਻दँढञ؛ஜ੩ඥ౓ध਽
੨૧୙पेोयَ੉ୁਥُभরੱ৓૛ਡमَਸ਼঳पঽૐ੮भ੉ୁधঽഞ৊঳৲खؚऒो॑৾
ૅपउःथಆ੭खؚऽञਁુਃঢ়दઞ৷घॊਥਹؚजखथਸ਼੸पਊჾ৉ୠभਁ৷ୁ॑৾ಆघ
ॊਥਹُभ णदँॊ؛ऒभଳਡऊैઅइञधऌؚॻॖॶୁ॑ઇ౸ୁधघॊॺজग़५ॸব
য়ॠ঒ॼ४क़঒पमऽङॺজग़५ॸभॻॖॶ௺કড়भ৕๧ऋಟୁदँॊॻॖॶୁ॑৾लؚज
खथॻॖॶୁदઇ୘॑ਭऐॊਥਹ॑৳௽घॊਃચऋँढञ؛ऒोमযઠऋಓ౵৓प૘ऩःॻ
ॖॶ௺કড়ध౎भકড়धभ৑प಑ཀྵ॑੿ॉলघुभदँढञधኇइॊऒधऋदऌॊ؛ಌपॖ
ॱজ॔ୁَ॑ਊჾ৉ୠभਁ৷ୁُधघोयؚ৊ૅदमॖॱজ॔ୁभ৾ಆु૭ચदँढञਡऊ
ैؚऒठैभਥਹुँॊங২म৳௽औोथःञधःइॊटौअ؛નऊपॻॖॶ௺કড়मঁউ
५ঈঝॡ೒਌ব৸৬दৄोय੗ਯୣदँॉؚॻॖॶୁम੍ଦ৓য়ৃपँढञ؛ॺজग़५ॸব
য়ॠ঒ॼ४क़঒मফपਝয়औोञऋؚॖॱজ॔ୁ॑਌ਏઇ౸ୁधघॊॺজग़५ॸ৘য়

ଯر਽ஞ৕َॺজग़५ॸपउऐॊِુோُؚّ ᅚ؛
ଯر਽ஞ৕َॺজग़५ॸपउऐॊِુோُؚّ ᅚ؛0DULQD&DWWDUX]]D1DWLRQDOLWÇWHQNRQIOLNWHLQ
7ULHVWLP5DKPHQGHU1DWLRQDOLWÇWHQIUDJHLQGHU+DEVEXUJHUPRQDUFKLHLQ5DOSK
0HOYLOOHXD+JŧƈƘƗƖƆƋƏƄƑƇŃƘƑƇŃŨƘƕƒƓƄŃƌƑŃƇƈƕŃűƈƘƝƈƌƗ6WXWWJDUW)6WHLQHU9HUODJ
:LHVEDGHQ6
ऒभ੥ટউছঁপ৾मॻॖॶୁदઇ୘॑ষअ৖୅धॳख़॥ୁदઇ୘॑ষअ৖୅ऋಡோघॊ৬਑धऩॊ؛
ஜ੩ඥ౓ؚ਽੨૧୙َमगीपُ੉ୁਥଢ଼஢ভౣِऒधयषभਥਹّਕ੪঺ؚؚ ᅚ؛



঱௻ॠ঒ॼ४क़঒भਝয়म ফ৏भ ফदँॊ؛ଯر਽ஞ৕भଢ଼஢पँॊेअपؚਝ
য়ਊੂभॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒दमॖॱজ॔௺েെभ৳૧঻ऋઇ౸ୁधखथॖॱজ॔
ୁभ଑ো॑੷ीथःञ؛৊ଢ଼஢दमؚऒभ৳૧঻भடൢमॖॱজ॔؞ॼ३ঙॼজ६঒भ౦
়ःऋਘःुभदमऩऎؚেെभ৾ಆ঱भ೶࿤॑௕ॊञीभ৶ਙ৓ऩुभदँढञध੥૛હ
ऐैोथःॊऋؚ੥ટ৓पॖॱজ॔ୁभઇ౸ୁधखथभ଑োमቸॎऩऊढञञीؚॺজग़५
ॸदमॺজग़५ॸ৘য়ॠ঒ॼ४क़঒ਝয়ऽदॻॖॶୁਵ঻ऋથਹऩ૾ଙपँढञभम৥ैऊ
दँॊ؛खऊखਊৎभॺজग़५ॸभॻॖॶ௺કড়मযઠभસपु௥ञङؚ෺ोुऩःَ૘
ਯ঻ُदँढञ؛जभਔ௡दःइयॺজग़५ॸभॻॖॶୁ॑ಟୁधघॊ৕୹ञठभ੉ୁਥु
ऽञஹैोॊसऌटढञधःइॊ؛ऒअखञৄ্मঁউ५ঈঝॡ೒਌ব৔पउऐॊॻॖॶୁ
भ೪ಓ৓ડએधశॻॖॶୁಟୁਵ঻भग़ॡ९ইज़ॽش॑ਘ৹घॊଳਡदमངःඛऔोथखऽ
अभदमऩःटौअऊ؛ऽञؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒मઇ౸ୁदमऩऎधुॖॱজ॔
ୁध५টদख़ॽ॔ୁ॑౸঵ఐ৯धखथ઀୹खथःञ؛ऒभऒधम৘৔पோ૔खञॖॱজ॔௺
भ਌ਏবਁয়রಉઇ୘ਃঢ়ऋ५টদख़ॽ॔ୁ॑઀୹चङؚ५টদख़ॽ॔௺েെु຦૮प੺ऊ
ढञभधमৌස৓दँॊ؛ਁઇ୘पउऐॊ५টদख़ॽ॔ୁभઞ৷भఁপमؚॺজग़५ॸभ५
টদख़ॽ॔௺કড়भ๩ൢभ঳णदुँढञ؛ऒभਡदुॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भથॉ
஘मؚॺজग़५ॸप಑ཀྵ॑੿ॉলघ૥ा॑અइॊ঱दாीथ௪௡஥ःઅ௄ৌ଴धऩॊ؛
৶૓भ ण৯मؚॠ঒ॼ४क़঒भ଻શଢ଼஢भ૑ਏਙदँॊ؛ঁউ५ঈঝॡ೒਌বभઇ୘ఴ
ଢ଼஢ऋ ਼౶ੂ୍भচঁথ؞ॹॽ५ -RKDQQ'HQLV धॖॢॼথॶ؞॥ঝঀং ,JQDQ]
&RUQRYD भঽ஫৓෩੿प⍮ॊশःഄఴ॑੅ण঳্दؚजभরੱ৓ଳਡमॠ঒ॼ४क़঒भକ
౺ؚਝয়ؚ਑২धःढञঁشॻએभੰ৥प਱ऐैोथऌञ؛୻इयঁথॿটشঞ؞ঈঝफ़ش
+DQQHORUH%XUJHU म॔क़५ॢছॖ঄৬਑ৣड़ش५ॺজ॔॑ઁऎৄநखणणؚবੇ੦ম১ध
਌पੂಉઇ୘भঢ়બ॑૛गؚঊঝ঒شॺ؞ग़থ।ঝঈঞ঄ॺ+HOPXW(QJHOEUHFKW म
 ফऊै ফऽदभड़ش५ॺজ॔قਠ૔भड़ش५ॺজ॔भ୩ୠपৼਊघॊؚ໭ःਔ

ଯر਽ஞ৕َ঳ృ਼౶ॺজग़५ॸपउऐॊবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ౸঵ୁُِஒ৛ఴّ৾ஒ৛৾੹পؚ৾ਸ਼
 ಀؚᅚؚ؛
 -RKDQQ0LFKDHO'HQLVŭƘƊƈƑƇƊƈƖƆƋƌƆƋƗƈŏŃƙƒƑŃƌƋƐŃƖƈƏƅƖƗŃƅƈƖƆƋƕƌƈƅƈƑőŃŤƘƖŃƇƈƐŃůƄƗƈƌƑƌƖƆƋƈƑŃ
ȝƅƈƕƖƈƗƝƗ:LQWHUWKXU6WHLQHU,JQDQ]&RUQRYDŧƌƈŃŭƈƖƘƌƗƈƑŃƄƏƖŃŪƜƐƑƄƖƌƄƏƏƈƋƕƈƕŏŃƌƑŃ
ƉƕƈƘƑƇƖƆƋƄƉƗƏƌƆƋƈƑŃťƕƌƈƉƈƑŃƄƑŃƇƈƑŃƎőŃƎőŃŮȇƐƐƈƕƈƕŃƘƑƇŃŹƌƝƈƓƕȇƖƌƇƈƑƗƈƑŃƌƑŃŪƄƏƏƌƝƌƈƑŃŪƕƄƉƈƑŃƙƒƑŃ
ůƈƝƄƑƖƎƜ3UDJ&DOYH
+DQQHORUH%XUJHUŶƓƕƄƆƋƈƑƕƈƆƋƗŃƘƑƇŃŶƓƕƄƆƋƊƕƈƆƋƗƌƊƎƈƌƗŃƌƐŃŲƖƗƈƕƕƈƌƆƋƌƖƆƋƈƑŃŸƑƗƈƕƕƌƆƋƗƖƚƈƖƈƑŃ
ŔśřŚŐŔŜŔś:LHQ9HUODJGHU»VWHUUHLFKLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ



௡दभड़ش५ॺজ॔كपउऐॊॠ঒ॼ४क़঒ఴभ໪ਏ॑৥ैऊपखञ؛ग़থ।ঝঈঞ঄ॺ
भଢ଼஢म।ছঝॺ؞ॢজ঒*HUDOG*ULPPऋ੐తघॊेअप৬௺৓ऩଢ଼஢ऋਂેীदँढञ
ঁউ५ঈঝॡ೒਌বॠ঒ॼ४क़঒ఴଢ଼஢भ઺਋धऩढञ؛खऊखजोझोभॠ঒ॼ४क़঒
भ଻શ఻৬৓ऩଢ଼஢म౞टેীपऩऔोथःॊधम੉ः୔ऎؚহ୻ଢ଼஢भ஋ा੎बऋ૑ਏद
ँॊधઅइैोॊ؛
ऩउؚবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ્ਙ॑য়৬৓प๜ऌলघपँञॉؚॺজग़५ॸभ౎भরಉઇ୘
ਃঢ়఺ल੺ๆभবয়ॠ঒ॼ४क़঒धभૻຎীෲमથ஍दँौअ؛ेढथমံदमؚॺজग़५
ॸ৘৔भ౎भরಉઇ୘ਃঢ়धؚढ़এঝঞॵছभ૛અदमඞॎोथःऩः੺ๆभবয়ॠ঒ॼ४
क़঒धभૻຎ॑ষअ؛ಟୁऊैৄञেെਯ॑ૻຎघॊऒधपेॉؚ৾ૅभৃपउऐॊ੉ୁ
पेॊુோधী௞ؚᄘஂधൾ௾ऋ೟ऊल঱ऋॊ؛ऽञॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भॖॱজ
॔ୁ؞५টদख़ॽ॔ୁभઇ୘৔ઍ॑௬੼घॊपमؚऒोैभ੉ୁ॑਌ਏઇ౸ୁधखؚऊणਊ
ჾ੉ୁ॑ಟୁधघॊেെऋ੗ਯୣभ৾ૅपउऐॊઇ୘৔ઍधभૻຎऋથஇदँौअ؛

ْমଢ଼஢भଳഓٓ
ਰ঱भਖ਻ਔ௙॑੅ढथؚমံदमଢ଼஢भরறधखथઃभଳഓ॑ਝ৒घॊ؛

ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भেെ
঳णमॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पनभेअऩেെऋৢढथःञभऊ॑೟ऊल঱ऋैच
ॊऒधदँॊ؛ऒभॠ঒ॼ४क़঒म঱૴మ௻ृॻॖॶୁಟୁਵ঻भा॑ৌ଴धखञൾ౎ਙ॑
੅ढञ৾ૅटढञभटौअऊ؛ँॊःम੗஘ऩযرप৫ऊोञਙત॑੅ढथःञभटौअ
ऊ؛जखथ੗஘ऩూବ॑੅णেെञठमؚ৾ૅ৔दनभेअपமਡ؞ઐ૴॑੅ढथःञभट
ौअऊ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पঢ়घॊଢ଼஢मਂଌखथःॊ؛দॕॵॺشজड़؞ढ़এ

+HOPXW(QJHOEUHFKWŪƈƖƆƋƌƆƋƗƈŃƇƈƖȘƖƗƈƕƕƈƌƆƋƌƖƆƋƈƑŃťƌƏƇƘƑƊƖƚƈƖƈƑƖőŃŹƒƑŃƇƈƑŃŤƑƉȇƑƊƈƑŃƅƌƖŃƝƘƕŃ
ŪƈƊƈƑƚƄƕƗőŃ%ÇQGH:LHQ»VWHUUHLFKLVFKHU%XQGHVYHUODJমံध્पঢ়બघॊभमਸ਼
஛ඕदँॊ؛
*HUDOG*ULPP:HJHXQG:HQGHSXQNWHGHU(UIRUVFKXQJGHU*HVFKLFKWHGHVØVWHUUHLFKLVFKHQ
*\PQDVLXPV(LQ%HLWUDJ]XU*HVFKLFKWHXQG0HWKRGRORJLHGHU3ÇGDJRJLVFKHQ+LVWRULRJUDSKLHLQ
»VWHUUHLFKLQ/HFKQHU(OPDU5XPSOHU+HOPXWŃ+HUEHUW=GDU]LO+JŽƘƕŃŪƈƖƆƋƌƆƋƗƈŃƇƈƖŃ
ȘƖƗƈƕƕƈƌƆƋƌƖƆƋƈƑŃťƌƏƇƘƑƊƖƚƈƖƈƑƖőŃųƕƒƅƏƈƐƈŃƘƑƇŃųƈƕƖƓƈƎƗƌƙƈƑŃƇƈƕŃũƒƕƖƆƋƘƑƊ:LHQ9HUODJGHU
»VWHUUHLFKLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ6
఻৬৓पमজগঈজকشॼृউشছؚॶख़জग़भবয়ॠ঒ॼ४क़঒؛



ঝঞॵছ 9LWWRULR&DSRUUHOOD मॖॱজ॔ୁ॑ઇ౸ୁधखथःञ৘য়঱௻ॠ঒ॼ४क़঒
*LQQDVLR6XSHULRUH&RPXQDOHGL7ULHVWH ॑਄ॉ঱ऑؚ਼౶ଜऊैফऽदभॺজ
ग़५ॸभॖॱজ॔௺রਓమ௻ੇ൦भઇ୘ਅറपणःथ૛गथःॊ؛৊ଢ଼஢म৘য়ॠ঒ॼ४
क़঒पৢढथःञেെभಟୁطॿش३ঙথ؞෕ୣ؞૙঵৭උभਕਏಞ॑রੱपীෲखؚ
ফؚ ফؚফध ফ൐भॹشॱ॑ંखथजोैभৢৎ৓૗৲॑৒୤৓पઅ௄खथ
ःॊ؛ऒऒदॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पঢ়खथमॺজग़५ॸ৘য়੓৾ૅधधुपૻຎৌ
଴धखथ਄ॉ঱ऑैोथःॊुभभؚઅ௄भরறमँऎऽदॖॱজ॔௺রਓమ௻ੇ൦धॖॱ
জ॔௺ॠ঒ॼ४क़঒दँॊॺজग़५ॸ৘য়঱௻ॠ঒ॼ४क़঒दँॊ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ
४क़঒॑અ௄भরੱपྚइؚजभથॉ஘॑ਫ਼ୈघॊऒधमؚਊৎभॺজग़५ॸ঺ভ৸৬भઇ
୘भ஘ৼभੰ৥प๾൴दऌॊ؛ऒभਡपणःथमਸ਼੸ฆَॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ੦
ম৓ਙતधেെُदઅ௄घॊ؛

੉ୁઇ୘भ৔ઍ
੸ण৯मॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पउऐॊ੉ୁઇ୘भ৔ઍभ఻৬৓ऩੰ৥दँॊ؛਑
২धखथनभेअऩఐ৯ऋਝ઼औोथःञभऊधःअऒधप೏ऽैङؚजभढ़জय़গছ঒ؚ
ৰ઱૾யप౷ा੢॒दઅ௄घॊ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒दमؚ૑ఊఐ৯दँॊছॸথ
ୁؚଽ๕ॠজ३কୁभ౎पॻॖॶୁق૑ఊఐ৯كؚॖॱজ॔ୁध५টদख़ॽ॔ୁق૏঻धु
৭උఐ৯كؚইছথ५ୁقঽ૓ఐ৯كऋਝ઼औोथःञ؛ऒऒदभ੉ୁઇ୘मनऒऽदभ਷
૆ऋ৯੐औोञुभटढञभटौअऊ؛ॻॖॶୁभඞःध౎भ੺৻ୁभඞःपमनऒऽदभ
୷ऋँढञभऊ؛েെभৰ੠भง୸২॑ંघਛౚमनअऩढथःञभटौअऊ؛ਛౚप੉ୁ
पेॊત୷मँढञभटौअऊ؛जखथॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भઇ୘৬௺मؚ੺ๆभ
౎भরಉઇ୘ਃঢ়धૻຎखथؚઇ౫ؚৎ৑ਯؚ౸঵৔ઍप୷౮मँढञभटौअऊ؛ऒऒद
मॺজग़५ॸ੺ྦྷभॠ঒ॼ४क़঒पु৯॑਱ऐॊ؛ॺজग़५ॸ৔ਗभઇ୘ਃঢ়धभૻຎ॑ਸ
इॊऒधदؚेॉઁःଳਡऊैॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भਜ਼઼तऐऋ৥ैऊपदऌॊध
અइैोॊऊैदँॊ؛
ऩउَ੉ୁઇ୘ُ॑ஊଝৢॉपኇइोयؚছॸথୁधଽ๕ॠজ३কୁु૮૛அऽोॊुभ
दमँॊऋؚমံदम੺৻ୁभ౸঵৔ઍभा॑ৌ଴धघॊ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒प
଒ैङؚছॸথୁधॠজ३কୁभ৾ಆम௎ପपઁऎુৢघॊযધ৓ಞു॑ମपणऐॊञीभ

9LWWRULR&DSRUUHOOD6WUDWHJLHHGXFDWLYHGHLFHWLPHGLLWDOLDQLD7ULHVWHWUDODILQHGHO;,;VHFHLO
XQY'LVV)UHLH8QLYHUVLWÇW%HUOLQ


ुभदँॉؚৰেણदुઞ৷दऌॊ੺৻ୁ॑৾वऒधधम৸ऎਔ௡ऋ౮ऩढथःञऊैदँ
ॊ؛ऒअखञઅ௄॑౷ऽइؚॺজग़५ॸपउऐॊ੉ୁ৑भ಑ཀྵपनऒऽदॺজग़५ॸবয়ॠ
঒ॼ४क़঒भ੉ୁઇ୘ऋఞଖख੭ञभऊ॑અ௄घॊ؛ऒोमਸ਼ਕฆَॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ
४क़঒भ੉ୁઇ୘৬௺ُदઅ௄घॊ؛

੉ୁઇ୘धেെ
ਈ৏पਕण৯धखथؚ৷ਔऔोञ੉ୁઇ୘३५ॸ঒पৌखथেെऋৰ੠पनभेअप૞઺
खथःञभऊ॑৥ैऊपघॊऒधऋથஇदँौअ؛ग़থ।ঝঈঞ঄ॺृঈঝफ़شपेॊ৬਑
એؚ৾ૅડभଳਡऊैभঁউ५ঈঝॡ೒਌বઇ୘ఴଢ଼஢भଓᔉधखथؚমံमেെभડऊै
भଳਡदੰ৥॑૥ाॊ؛ॖॱজ॔ୁؚ५টদख़ॽ॔ୁؚইছথ५ୁऋ৭උ࿔धखथଖइैो
ञ૾யदؚनोऎैःभেെऋनअःढञ੦૆दनभ੉ୁ॑৭॒दःञभटौअऊ؛जऒप
म୦ऊ৥નऩൊ਱ऋৄथ਄ोॊभटौअऊ؛ऒोैभਖ਻॑અ௄घॊऒधदؚ੉ୁऊैৄञ
েെभુோ؞ী௞ऋ৥ैऊपऔोॊ؛ऒोमਸ਼஛ฆَॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पउऐॊ
੉ୁఐ৯၎ఊ૾யधਛౚُदඞअ؛

ऒोैਕਡभઅ௄ऊैؚমံमবয়ॠ঒ॼ४क़঒धःअৃदॺজग़५ॸभ౾੉ୁ؞ॿش३
ঙথऋनभेअपঢ়બखथःञभऊ॑ኇइॊ؛जखथॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒म๦৆ଜ
਋भॺজग़५ॸद੉ୁ৑؞ॿش३ঙথ৑प಑ཀྵ॑੿ॉলघ঱दःऊऩॊਃચ॑ટञखथःञ
भऊؚॺজग़५ॸ঺ভभরदनभेअपਜ਼઼तऐैोॊभऊَؚ॑ુோऊؚীாऊُधःअ
੸ඨৌয়৓ଳਡदमऩऎৼৌ৲खञଳਡऊै৥ैऊपघॊ؛

ْઅ௄ৎ਋ٓ
মံऋઅ௄घॊৎ਋मঁউ५ঈঝॡ๦৆ଜ਋भ਼౶৏઄ऊै਼౶ੂ୍दँॊ؛जभ
রदुমံम ফ॑અ௄भরੱपྚइॊ؛ऒभ৶૓मणँॊ؛णमऒभৎ਋ऋॺজ
ग़५ॸपउऐॊॿش३ঙথ৑भ৹ਮऋณैऍؚॖॱজ॔௺ध५টদख़ॽ॔௺भৌয়ऋ஥ऽढ
थःऎৎ਋दँॊऒधपेॊ؛੉ୁ؞ॿش३ঙথभৌয়भরदؚॻॖॶ௺؞ॖॱজ॔௺؞५
টদख़ॽ॔௺ਕ঻भૐअॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पमनभेअऩુோँॊःमীா৲ऋ
ँढञभऊ॑અ௄घॊ؛
 ण৯मఴમ૾யदँॊ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ ফ২भেെपणः
थमؚఴમऊैಟୁؚ෕ୣؚ৳૧঻भ૙঵ؚলମ৉धःढञੲਾऋোুदऌॊ؛जखथ


 ফपमड़ش५ॺজ॔ق॔क़५ॢছॖ঄৬਑ৣदक़ॕشথभ৆ਿऋଁ੘घॊ৖ীكदਈ
৏भপૠெ঩ଞୁ৹ਪऋৰ઱औोथःॊ؛੉ୁਖ਻॑અ௄घॊਰ঱ؚਊৎभॺজग़५ॸप૚
੉ୁभਵ঻ऋनोटऐோ૔खञभऊ॑པ඼घॊभम૑೼धःइॊ؛ऒऒद ফऊै 
ফ൐प ফऽदৰ઱औोञবિ৹ਪपेॊ঩ଞୁਵ঻ਯभॹشॱऋત஀भఴમधऩॊ؛
ऒोपेॉॺজग़५ॸभाऩैङड़ش५ॺজ॔৸৬पउऐॊ੉ୁਵ঻ਯभ໪ਏऋཔ඼दऌ
ॊ؛ऽञؚফमঁউ५ঈঝॡ೒਌বभଜ਋दँॊञीؚযઠؚਓ঵ؚ঩ଞୁपणःथ
भ໮஋औोञଁੑॹشॱ॑ਯ੗ऎਹ৷दऌؚૌுभফ২धभৢৎ৓ૻຎु૭ચदँॊ؛
  ण৯भ৶૓मؚ ফ২ऊैॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒दभ৭උఐ৯पঢ়घॊ
ૠ৒ऋ૗ಌऔोؚॖॱজ॔ୁध५টদख़ॽ॔ୁमजोझोभ੉ୁ॑ಟୁधघॊেെपम૑ఊ
ఐ৯धऩॊऒधदँॊ؛ঽ૓ਔಂभ௮ऎ౟৉ऋ੖ॊਰ঱ؚऒोਰఋभফ২दमؚেെभ੉ୁ
ఐ৯၎ఊपৌघॊਔඟृ੉ୁఐ৯৭උभూବभੰ৥ऋ൑୔पऩॊ؛
ਰ঱भ৶૓पेॉؚমံदम ফ২॑અ௄भরੱधखؚૻຎৌ଴धखथम৊ग
ऎ঩ଞୁ৹ਪभৰ઱औोञ  ফؚ ফ॑ඞअ؛ਸ਼৚঩ଞୁ৹ਪम
 ফपৰ઱औोथःॊऋؚఴમরदেെ଻যभಟୁऋનੳदऌॊभम ফ৻઄यਰ
ఋदँॉؚ ফ২म૚েെभಟୁऋਂ৥दँॊञी௾ਗघॊ؛

ْఴમٓ
মံदमরੱఴમधखथؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भِফਾّŭƄƋƕƈƖƅƈƕƌƆƋƗŃȝƅƈƕŃ
ƇƄƖŃƎőŃƎőŃŶƗƄƄƗƖƊƜƐƑƄƖƌƘƐŃƌƑŃŷƕƌƈƖƗधؚِেെ੶ஈ໠ّūƄƘƓƗƎƄƗƄƏƒƊŃƇƈƖŃƎőŃƎőŃ
ŶƗƄƄƗƖƊƜƐƑƄƖƌƘƐŃƌƑŃŷƕƌƈƖƗ॑৷ःॊ؛ऒभِফਾّŭƄƋƕƈƖƅƈƕƌƆƋƗقऽञम ųƕƒƊƕƄƐƐك
मঁউ५ঈঝॡ೒਌বभ૚ॠ঒ॼ४क़঒दফऊैਂ৒਋प৅ষऔोॊेअपऩॉؚ
 ফऊैम൐ফ৅ষऔोथःञਁ৓ऩ໷ষ੟दँॊ؛ِফਾّम ৖ଡਛदؚਸ਼ ৖
पमजभ৾ૅभઇ৩ऋ෋ൿखञઇ୘৓ऩഭा੟ऋ઼ऊोؚਸ਼ ৖पम৾ૅ೶ॉ
6FKXOQDFKULFKWHQ ऋൕൗऔोथःञ؛जभ৔ઍमؚ੕௬ؚઇ৩঳༮ؚমফ২౸঵৔ઍؚ੿ધ
਻৯ؚ੎ਏ১ഥؚઇ౫؞௕છઽૐؚတ৾স؞ሹೖؚଁੑৱમؚ෮঵૥ୡؚउੴैचؚधःढ
ञ஘ৼदँॊ؛ઃฆਰఋदमऒो॑ਹ৷खथॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ৾ૅधखथभ৬
਑॑અ௄घॊ؛जभ੠ૻຎৌ଴धखथজগঈজকشॼ /MXEOMDQDقॻॖॶୁ؟ছॖংॵঁ

ञटखؚ৾ૅ৸৬पणःथभ૚੉ୁभಟୁਵ঻ਯमఴમप੶ൗऋँॊ؛
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GHU(UJHEQLVVH:LHQ%XUHDXGHUNN6WDWLVWLVFKHQ=HQWUDONRPPLVVLRQ6؛໌ठਠ৻৓
ऩਓ঵ীథदःइय $ऋਸ਼঳ઃਓ঵ؚ%ऋਸ਼੸ઃਓ঵ؚ&ऋਸ਼ਕઃਓ঵पৼਊघॊ؛



६দख़شদज़ ,WDOR6YHYR धःढञ෩੡ऩ੿ੇऋણඩखञभु๦৆ଜ਋भॺজग़५ॸदँ
ॊ؛ऽञਠ૔पඹॊऽदَक़ॕشথ௯ُधखथेऎੴैोथःॊॺজग़५ॸभढ़ইख़ધ৲म
਼౶प઩ऽॉؚ৘৔রੱ৖पਜ਼઼घॊਠ૔भॖॱজ॔ଁ঳ઁৃ 3LD]]D8QLWÃG
,WDOLD હ੺
भढ़ॵইख़؞ॹॵজ؞५ঌॵय़&DIIÊGHJOL6SHFFKL ृढ़ॵইख़؞ॺথঐش८ड़ &DIIÊ
7RPPDVHR भेअऩ෩੡ऩढ़ইख़मखयखय৆੘ઈ৿ृધ৲ઈ৿भುਡधऩढथःढञ؛
ऽञ঱஽भेअपਊৎभॺজग़५ॸमੴহਿ॑ཕखؚ৆੘৓पु৉ୠभরੱ੃৘दँढञ؛
ऒअखञਜ਼઼तऐध ਼౶ਰਟभঽ૓௃धखथभ஫ଁम૚৉ऊै੗஘ऩযرभૐऽॊਏ౤
धऩढथःञ؛
ऒभेअऩ૾யभॺজग़५ॸऋَؚ஘رऩ৉ୠऊै૴োघॊযر॑ਭऐোोॊؚ॥५ঔএ
জॱথ৓੃৘धखथਔ௙औोथःञُध๜୼औोॊ঳্दؚॺজग़५ॸमॿش३ঙথभৌ
য়धु૮໿दमऩऊढञ؛जोमॺজग़५ॸभॖॱজ॔௺કড়ध५টদख़ॽ॔௺કড়भਥਹ
॑඲ॊ้఍पഈ৓पਠोथःॊ؛
਼౶ਰਟ્ؚपফ୓୵ਰఋؚঁউ५ঈঝॡ೒਌ব৔૚৉पउऐॊశॻॖॶ௺ॿش
३ঙথभঽ੘ఁপਏ੷मৈऽॉ॑ৄचञ؛ॺজग़५ॸपउःथुؚ਼౶৏઄ਰఋؚ५টদ
ख़ॽ॔ୁभষ৆ध৾ૅपउऐॊઞ৷॑੷ीॊઈ৿ऋ஋ா৓पষॎोञ؛ऒअखञ৿ऌमॺজ
ग़५ॸृ५টদख़ॽ॔௺કড়प଒৒औोथमउैङؚ୻इयॳख़॥ق໭ଝभॳख़॥َؚঋش
ওথُ॑੐घكदमॱشইख़੣ৼ (GXDUG7DDIHৎ৻भ  ফؚ৔ਜ੄धఘ
১੄ऋؚॳख़॥प઼ऊोथःॊजोझोभঢ়બਃঢ়पৌखؚઞ৷੉ୁ॑৔৖दઞ৷औोॊ੉
ୁق৔ਜୁكधؚ৉ୠકড়भૢৌदઞ৷औोॊ੉ୁقਗਜୁكपયীखؚਗਜୁपঢ়खथम
ॻॖॶୁधॳख़॥ୁ॑਴ಉप਄ॉඞअऒध॑ૠ৒घॊৢ୸॑লखथःञقॱشইख़੉ୁ
ഥك؛
ਥਹఁপ॑੷ीॊ৿ऌभುਡभ঳णमৗୂदँढञ؛ॖদ॓থ؞আ॔شঀ ,YDQ3LDQR ऋ
ॺজग़५ॸद൉໷खञ५টদख़ॽ॔ୁৗୂदँॊِॖজঝ५य़؞উজঔজকথّŬƏƌƕƖƎƌŃ
ųƕƌƐƒƕƍƄƑؚِউজঔঞॶّųƕƌƐƒƕƈƆtؚِ५টদख़থ५य़؞উজঔ
ঞॶّŶƏƒƙƈƑƖƎƌŃųƕƌƐƒƕƈƆृؚफ़३গঌঝ؞ঊথজॡ؞ঐঝॸছॿॶ*DåSHU

0DULQD&DWWDUX]]D'LH0LJUDWLRQQDFK7ULHVWYRQGHU0LWWHGHV-DKUKXQGHUWVELV]XP(UVWHQ
:HOWNULHJLQ*ODW])HUHQF0HOYLOOH5DOSK+JŪƈƖƈƏƏƖƆƋƄƉƗŏŃųƒƏƌƗƌƎŃƘƑƇŃŹƈƕƚƄƏƗƘƑƊŃƌƑŃƇƈƕŃ
ūƄƅƖƅƘƕƊƈƕƐƒƑƄƕƆƋƌƈŃŔśŖœƴŔŜŔś6WXWWJDUWttŃ
ଯر਽ஞ৕َॺজग़५ॸपउऐॊِુோُؚّ ᅚ؛
ਰৣฐᐝ৔म৅ষऔोथःञ਋৑॑ંघ؛



+HQULN0DUWHODQHF पेॊِখॻছথ५॥؞२জঙّŭƄƇƕƄƑƖƎƒŃƝƄƕƍƒtؚजख
थ৆੘ੈভग़ॹॕঀ५ॺ(GLQRVWऋ৅ষखथःञ৊੡भਃঢ়౛ِग़ॹॕঀ५ॺّŨƇƌƑƒƖƗ
धःढञৗୂ૚౛मؚ⑫ढथॺজग़५ॸपउऐॊ५টদख़ॽ॔௺કড়भষ৆
धઇ୘भৃपउऐॊਥਹभఁপ॑਌୑खथःञ؛जोमॺজग़५ॸभॖॱজ॔௺કড়भਥ
ਹ؞ਏ੷ध้఍घॊुभप౎ऩैऩऊढञ؛৊ৎ਋भॖॱজ॔௺કড়ऋ৅ষखथःञॺজग़
५ॸभॖॱজ॔ୁৗୂ॑ৄॊधؚਈु୶஭ৡभँढञِॳॵॱॹॕشঀّŬƏŃŦƌƗƗƄƇƌƑƒ
t॑मगीपؚِউটॢঞॵ९ّŬƏŃƓƕƒƊƕƈƖƖƒtؚِॾड़দज़؞ॸ
ঝ४ख़५ॸड़ّŬƏŃƑƘƒƙƒŃƗƈƕƊƈƖƗƈƒřœ tؚِॖথॹॕঌথॹথॸّ
ůŊŬƑƇƌƓƈƑƇƈƑƗƈtधःढञৗୂऋ৅ষऔोथःञ؛ऒोैभৗୂम५টদख़ॽ
॔ୁ૚౛ेॉुଫऎऊै৒਋৓प৅ষऔोथःञञीؚરਜ਼ऩয়ৃपँढञ؛
ॺজग़५ॸद৅ষऔोथःञ५টদख़ॽ॔ୁभৗୂऋःङोुಢ୵पીॎॊরदؚِग़ॹ
ॕঀ५ॺّमི঳শ਋৑৅ষऔोञৗୂदँॉؚ५টদख़ॽ॔௺કড়भॼ३ঙॼঝऩ੉૛भ
ುਡदँढञ؛ফ া ঩હभੂಀदमؚ൉໷भ৯৓ऋઃभेअपંऔोथःॊ؛

५ছদযؚ಺র५টদख़ॽ॔যपधढथॺজग़५ॸऋாीथ੎ਏदँॉؚॺজग़५ॸध
जभఢఈप೜કघॊ५ছদযऋౙ୆पয়ञऔोथःॊऒधमؚ৊৘प५টদख़ॽ॔ୁभ
ৗୂ॑൉໷घॊऒधऋബৌ৓प૑ਏञैखीथःॊ؛ऒो॑༓ा৆੘ੈভग़ॹॕঀ५ॺ
मਰৣभະ຺पಋढञৗୂ॑൉໷घॊऒध॑ৠ৒खञ؛

D ৊गਔ௕॑੅ढञ঺ভभཽ୷खभ৐दؚ౥৸ऩஆয়ਙ॑થघॊऒध؛
E ঽ૓भਞ௯॑๑੎घॊऋؚঽ૓਌ଝ৓दमऩःऒध؛जभঽ૓भਞ௯मਁਫदยৰ
ऩ਷૆ऽदभुभदँॊऒध؛
F ਴ਮ॑ఎखؚੇ൦भਂਮदमऩऎଁ঳ध৹ਮ॑တཫघॊुभदँॊऒध؛৉प਴ਮ
ؚ॑যपఒଐऩਔಂ॑؛
G ড়ఔ৓दँॉؚ५টদख़ॽ॔ড়ఔषभਗศभవொपৌखथम૵ಕয়ठ਱ऊअऒध؛

५টদख़ॽ॔ୁदَଁ঳ُभਔ؛
ࠧRN6ORYHQVNRLWDOLMDQVNLLQKUYDåNRLWDOLMDQVNLRGQRVLSUHNRSRUR࠴DQMDWUçDåNLK࠴DVRSLVRY
VWU
 7HUJHVWH मॺজग़५ॸभଽ৻पउऐॊ੡ูदँॊ؛
ࠧRN6ORYHQVNRLWDOLMDQVNLLQKUYDåNRLWDOLMDQVNLRGQRVLSUHNRSRUR࠴DQMDWUçDåNLK࠴DVRSLVRY
VWU


ऩ॒धऩोय೑رभ੉୴प৾ૅृધછृਁ৓ਃঢ়पउऐॊਥਹ॑ଖइؚ೦১प৒ीैो
ञৠ৒धমସ॑੅णुभधघॊञीदँॊ؛
H ೑ैऋড়ఔभञीؚ५টদख़ॽ॔ఎ഑਌ଝ॑ണऌؚઇइؚფ೺खؚৈीॊऒध؛
I ෕ઇ৓হඨपणःथम਄ॉඞॎऩःऒध؛ञटखഭ঻౾฼ऋ਴ಯद৥નऩଐੱ॑੅
ठؚঽഞभଐੱध౎঻৸थ॑ਈপ଒๑੎घॊऒध॑஦ि؛
ਰ঱ऋম๟भഹ୩दँॊ؛ఒଐऩॊ৯৓पਛ඘धౘૣभથै॒ऒध॑؛

ऒभَਰৣभਏ຺ُभअठَؚG ড়ఔ৓दँॉؚ५টদख़ॽ॔ড়ఔषभਗศभవொपৌ
खथम૵ಕয়ठ਱ऊअऒध؛ऩ॒धऩोय೑رभ੉୴प৾ૅृધછृਁ৓ਃঢ়पउऐॊਥਹ
॑ଖइؚ೦১प৒ीैोञৠ৒धমସ॑੅णुभधघॊञीदँॊُधَH ೑ैऋড়ఔभ
ञीؚ५টদख़ॽ॔ఎ഑਌ଝ॑ണऌؚઇइؚფ೺खؚৈीॊऒधُभ੸णम્पऒभৗୂभ
্਱ਙ્॑ඉतऐॊुभदँॊ؛Gكपःअَ೦১ُम๰૛दඞढञَবড়भ঳ಹ৓ਥਹप
ঢ়घॊবੇ੦ম১ُਸ਼૖॑੐घधઅइैोؚऒअखञ५টদख़ॽ॔௺કড়भঽ੘ఁপਏ
੷मؚॺজग़५ॸपقಌपॖ५ॺজ॔઄ਣृॲঝঐॳ॔धःढञ॔ॻজ॔ਲป഍৉্पكশ
ैऎ೜કखथऌञ੗ਯभॖॱজ॔௺કড়भਏ੷ध଼়؞้఍घॊुभदँढञ؛
ऒभ૾யৣद੉ୁ৓ৌয়॑ಌपളහपखञभमؚফऊै ফ൐प ৚ৰ઱औोञ
বિ৹ਪभ੠पৰ઱औोञ঩ଞୁ৹ਪदँॊ؛
ঁউ५ঈঝॡ೒਌বपउऐॊੂभবિ৹ਪमযઠཔ඼पेॊઘभੜઽ॑৯৓पঐজ॔؞
ॸঞ४॔ৎ৻पষॎोقফكؚजभ৏ःऎणऊभ৹ਪ॑৽थ঳਼౶ऋ৽ૌखञ
ফभ৸ববિ৹ਪऋੂीथभ੺৻৓বિ৹ਪधखथੴैोथःॊ؛঎४ख़ॼ؞দছॽख़३
গ३ঙছথ %RçHQD9UDQMHåáROMDQ पेोयؚऒभৎभ৹ਪम্১૛ؚ໪୛ؚ৹ਪ১प੗
ਯभਖ਻ऋँॉؚ৹ਪ੥ટमਦᡮਙपಳऐॊुभदँढञऋؚ໮஋औोञঀक़ঁक़मजभ৏

ŨƇƌƑƒƖƗ
ఴ঱ੂभযઠपঢ়घॊবિ৹ਪम  ফप५क़ख़شॹথदষॎोञ؛੺৻৓ু১भ৫৅पमजभ৏৺঳
਼౶॑ਏखؚଁੑ৾भ৅னप੗পऩ๾൴॑ਛखञ॔ॻঝই؞ॣॺঞش/DPEHUW$GROSKH-DFTXHV4XËWHOHW
ऋ਌଑खथঋঝॠشद  ফपষॎोञবિ৹ਪऋੂीथभ੺৻৓বિ৹ਪधाऩऔोथ
ःॊ؛
%RçHQD9UDQMHåáROMDQ3UYLRS࠳LSRSLVVWDQRYQLåWYDX+DEVEXUåNRM0RQDUKLMLL]
.RQFHSFLMDPHWRGRORJLMDLNODVLILNDFLMDSRSLVQLKRELOMHçMDLQࣝƄƖƒƓƌƖŃƝƄŃƖƘƙƕƈƐƈƑƘŃƓƒƙƌƍƈƖƗ9RO
1R/LVWRSDGVWU



भଁੑ৹ਪदણ৷औो્ؚप ফऊैभ৸ববિ৹ਪद੥ৰघॊऒधधऩढञ؛ঁউ
५ঈঝॡ೒਌বभଁੑ৾॑পऌऎ৐ਤऔचञभम઻ഋढ़شঝ؞ॳख़ঝॽॵ঄.DUOYRQ
&]RHUQLJ&]HUQKDXVHQदँॉؚফपमবિ৹ਪटऐदऩऎक़ॕشথ
द৫ಈऔोञਸ਼ਕ৚ব੠ଁੑভ৮दुপऌऩோ૔૎॑ંखؚফपमଁੑরఙ੻৩ভ
6WDWLVWLVFKH=HQWUDONRPLVVLRQ भ੻৩শधऩॉؚड़ش५ॺজ॔भଁੑ৾भ਱঱प⁓ਤखञ
؛ऒोैभ৽ୡ॑౷ऽइؚड़ش५ॺজ॔৆ਿमফऊैঁউ५ঈঝॡ೒਌বभടശऽ
द ফ൐पবિ৹ਪ॑ৰ઱खञ؛जभ঳୭धखथ঩ଞୁ8PJDQJVVSUDFKH ৹ਪऋৰ઱औ
ोञ؛৆ਿम৉ୠકড়भ੉ୁ॑৹ਪघॊऒधदؚਦ౅पଌॊব৔ॿش३ঙথীഘ௕॑੿ਛख
ेअध૥ाञभदँॊऋؚजभஉುभ঳णपम৸ব৵৾ૅ১ऋँॊ؛ऒोधবੇ੦ম১ਸ਼
૖ਸ਼ ඨप੦तऌؚঁউ५ঈঝॡ೒਌ব৆ਿमॿش३ঙথషര॑৹ਪघॊञीभ੐ఏध
खथ੉ୁ৹ਪ॑଑োघॊ૑ਏऋँढञभदँॊ؛
౐঳੉ୁਵ঻ऋ੗ਯୣदमऩऊढञঁউ५ঈঝॡ೒਌বपउःथؚ঳৬َ୦ୁُ॑৹ਪघ
ॊभऊधःअभमপऌऩਖ਻दँढञ؛धःअभुؚ੗੉ୁ૾யपँॊधःअऒधमؚ঳ण
भ੉ୁ॑ൾ౎৓पुठःॊૐ੮ऋളਯధோखथःॊऒध॑ਔ௡घॊॎऐदमऩः؛ളਯभ੉
ୁ॑ઞ৷दऌॊযرमؚ୻इय૙঵ृਚരघॊ॥঑গॽॸॕभਏடपૢगथؚੇ൦৔धम౮
ऩॊ੉ୁ॑৷ःॊ૭ચਙुँॊ؛ँॊःम஡भলମ৉ृฬፕभ૾யपेढथमؚ஡ऊैਭऐ
ಲएَಟୁُधੇ൦৔दुढरै৷ःॊ੉ୁऋ౮ऩॊऒधुँॉ੭ञ؛खञऋढथؚব৆৹
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7ULHVWH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[HIOLSHUDPDQL]]DFRQFDPSDQHOH
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FRbOHEDOHYDJLXVWH
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,O&DUVRÊFDPELDWR
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4XDQGRYDGRLQRVWHULD
9HGRIOLSSHUDPDQLJOLDFRQFDPSDQHOOL
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HVLJQRUHFKHVLVFDWHQDQR 
4XDQGRYDQQRGHQWUROHSDOOH
Ń
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 -RKDQQ%HQHGLN ঈঞॵॻ ॡছॖথ ढ़ॺজॵॡ ५ট ५ট ৉਌ : 
 /XGZLJࠦLNRYL࠳ ঘঝॲॽ ॖ५ॺজ॔ ढ़ॺজॵॡ ७؞ॡ ५ট ஗୏ ; થ
 *HRUJ&RVWL ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ਫઇ ൌ  ૹয < 
 0LODQ'ROHQF ট३গ ॡছॖথ ढ़ॺজॵॡ ५ট ५ট ৘৮ভછ੶઻ 5 
 5XGROI'RYJDQ ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ५ট ५ট વ৖ள੊૙৩ < 
 +HLQULFK)HUUDUL ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ஆ టؚ५টٮ  = 
 /HR)LOOLQLFK ॶঞ५ ॖ५ॺজ॔ ढ़ॺজॵॡ ట ట ઽઘᎧ୐ 5 થ
 2VFDU+RIPDQQ ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ஆ టؚ५ট ୚৾઻طૅশ 5 થ
 -DNRE.RJHM দज़ॖ५॥ ॡছॖথ ढ़ॺজॵॡ ५ট ५ট ஗എ ; 
 $QGUHDV.RUHQ࠴DQ ঍জগঝ ॡছॖথ ढ़ॺজॵॡ ५ট టؚ५ট ஗୏ ; 
 &KULVWLDQ.UHLQHU জথॻ ॣঝথॸথ ढ़ॺজॵॡ ஆ  ৉યୢప 7 
 )HUGLQDQG.XQHM ३ख़থॺ؞ঌॸঝ ३গॱॖ॔شঐঝॡ ढ़ॺজॵॡ ५ট ५ট ৉਌ : 
 +HLQULFK/DQJ क़ॕشথ ৣड़ش५ॺজ॔ ढ़ॺজॵॡ ஆ  ਲଔଔয 5 
 -RKDQQ/DQJH জগঈজকشॼ ॡছॖথ ढ़ॺজॵॡ ஆ ५ট ੤რ 5 
 .DUO/DSDMQH ॖॻজখ ॡছॖথ ढ़ॺজॵॡ ५ট ५ট  = 
 )ULHGULFK0DUWLQX]]L ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ५ট  ൦ప = 
 6LJPXQG0HWK ॢছشॶ ३গॱॖ॔شঐঝॡ ঘॲখ ஆ  ୢ৾೗૒ 7 
 %DURQ$OIUHG0RUSXUJR দख़টشॼ ॖॱজ॔ ঘॲখ ట  টॖॻ঺ভশ 6 
 0DULXV3RGEHUQLJ ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ஆ  ૹয < 
 &DPLOOXV3ROLDN ०জॶॕ॔ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ట  ঱௻৉্ଇ൹ਖ 8 
 -RKDQQ3Rå࠳L࠳ দज़ট५॥ ॖ५ॺজ॔ ढ़ॺজॵॡ ७؞ॡ ५ট  = 
 -RVHI3RçDU ०ॳख़ ॡছॖথ ढ़ॺজॵॡ ५ট ५ট ஗୏ ; થ
 .DUO5DVSRWWQLJ ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ట ట ഖ೶ଂ૙৩ 5 થ
 .DUO5HQQHU ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ঝॱشୣ ஆ  ফসেણ঻ = 
 )UDQ]6FKPXW] ংঝ॥ছ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ५ট ५ট ଍ଡ଼඲৚৩ 5 
 0D[6FKXK টঁॸॕথ फ़জॶॕ॔ ढ़ॺজॵॡ ஆ ५ট ౪৷傛ༀᄕୢ 5 
 )6GH6HPVH ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ஆ  ৒਋௩௩শ 9 
 7KHRGRU6WHJÚ এ५ॺॖॼ ॡছॖথ ढ़ॺজॵॡ ५ট ५ট ள੊૙৩ 5 થ
 ,YDQ7HRGRURYLFK ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ਫઇ ७؞ॡ   = 

$67ŶƆƘƒƏƈŃƇƈƏŃƏƌƗƒƕƄƏƈŃŔśŗŕŐŔŜŔśE ेॉ੿ਛ؛ఴમরद੃৘੡मॻॖॶ੡दછऊोथःॊ
ऋؚਠ૔भຯಆधਚരবभ਀੶पปढथ੝ीञ؛৉্੡भ਀੶मॻॖॶୁधຯಆप૆गथःॊ؛
৊੡दमँॊऋ৏भड़ش५ॺজ॔ુਮব੣ৼधमશযदँॊ؛


 -RKDQQ7HUFD ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ట ట ૹয < 
 -RKDQQ7KRPLW] জগঈজকشॼ ॡছॖথ ढ़ॺজॵॡ ५ট టؚ५ট ள੊ୢ 7 
 $OEHUW7RPLFLFK ॡঝॡ ॖ५ॺজ॔ ढ़ॺজॵॡ ట  ඓ୪ଟଇ൹ਖ 8 
 -RKDQQ9DOHQWLQ ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ढ़ॺজॵॡ ५ট  ੇ৆എ = 
 1LNRODXV=HYHOHNLV ॺজग़५ॸ य़গ५ॸথছথॺ ਫઇ ൌ ట ૹয < 

঱੶पেെभ஡भ಺ःथःञ৻਀৓ऩ૙঵॑ਁਜ৩ؚ৽੾঻ؚୢపؚ১൅ੇؚਲઈ঵ؚপ
ଅ৉ਚથ঻ؚ஗঵ؚૹ঵ؚजभ౎ध ரपীథखञ؛5ٙਁਜ৩ؚ6ٙ৽੾঻ؚ7ٙୢపؚ8
ٙ১൅ੇؚ9 ਲઈ঵ؚ: পଅ৉ਚથ঻ؚ; ஗঵ؚ< ૹ঵ؚ=ٙजभ౎ध਀੶खथःॊ؛
૮૛বੇपိ૙खथःॊ১൅ੇुਁਜ৩भ঳৖दँॉؚਲઈঢ়બ঻मૹ঵ঢ়બ঻दुँॊ
ऋؚ৐঻मःॎॅॊग़জشॺਙभਘः௧୅૙दँॉؚ৏঻मॺজग़५ॸप્ඉ৓ऩਓ঵दँ
ॊञीؚયશखथ੶ൗखञ؛
 ফ২भ ফেقਤଡ଼पणःथඞअঢ়બ঱মံदमਈৈ৾ফदँॊফে॑রੱपඞ
अكपणःथःइयؚ<ध 5भੇ൦ؚणऽॉૹযृਁਜ৩भੇ൦भ৕๧ऋ੗ਯୣदँढञ
ق਀૞සك؛ॺজग़५ॸपম঺઼॑ऎਲઈভ঺दँॊটॖॻ঺भঢ়બ঻ऋৄैोॊਡؚ
ਁਜ৩धયীखञরपવ৖ள੊ঢ়બ঻ऋ੗ऎৄैोॊਡपमॺজग़५ॸभ્ਙऋेऎ਀ोथ
ःॊ؛
ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पउऐॊ৉ୠभ੡૒भ৕๧भோ૔म્ൿघसऌुभदँॊ؛
 ফ২भ ୞ड़५ढ़ش؞঍ইঐথ2VFDU+RIPDQQ भ೯।ड़ঝॢ*HRUJमऒभ
ফपॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भૅশ॑ਜीथउॉؚ୞॔ঝইঞॵॻ؞ঔঝউঝ०
%DURQ$OIUHG0RUSXUJR मॺজग़५ॸभঘॲখ௺भ੡୅ঔঝউঝ०ੇभলମदँॉؚ೯मট
ॖॻ঺भ਄ഁ૽दँढञ؛ ফ২भ ୞চঁথ؞ग़॥ঀঔ -RKDQQ(FRQRPRम
ॺজग़५ॸभপੵৃ਌धखथੴैोॊग़॥ঀঔੇभলମदँॊ؛ ফ২भ ୞ढ़
شঝ؞ইज़থ؞ইজॠग़ॵ३ .DUOYRQ)ULJ\HVV\ भ೯॔ॻঝইमছ५঺5DV5LXQLRQH
$GULDWLFDGL6LFXUWÃ भ਄ഁ૽दँढञ؛৊঺म ফपॺজग़५ॸद൉য়औोञ৳૫
ভ঺दؚ.DUO भ  ୃফ঱भ฼॔ঝঀঝॻ$UQROGR ु৏प਄ഁ૽प಺ભखؚॺজग़५ॸ৽ੋप
੗পऩ୶஭ৡ॑੅णऒधधऩॊ؛ॖॱজ॔௯पम )ULJHVVLGL5DWWDOPDधછऊोॊইজॠ
ग़ॵ३঳ఔमঁথफ़জشभঘॲখ௺੡ੇदؚ੪ਟम )ULJ\HVV\YRQ5DF]$OPÄVL धูखञ؛

5$6 ঺भ঺ఴपणःथम $FXUDGHOOD5LXQLRQH$GULDWLFDGL6LFXUWÃűƈƏŃƓƕƌƐƒŃŦƈƑƗƈƑƄƕƌƒŃƇƈƏƏƄŃ
ŵƌƘƑƌƒƑƈŃŤƇƕƌƄƗƌƆƄŃƇƌŃŶƌƆƘƕƗȃŃŋŔśŖśŐŔŜŖśŌőŃŹƒƏƘƐƈŃƆƒƐƐƈƐƒƕƄƗƌƙƒŃƓƘƅƅƏƌƆƄƗƒŃƌƑŃƒƆƆƄƖƌƒƑƈŃ
ƇƈƏƏŊƄƓƓƕƒƙƄƝƌƒƑƈŃƇƈƏŃŔœœǝŃƅƌƏƄƑƆƌƒŃƖƒƆƌƄƏƈő7ULHVWH1RYDUD ॑૞ස؛
$GROI भ஫੶धखथम $QQD0LOORŷƕƌƈƖƗƈŏŃƏƈŃƄƖƖƌƆƘƕƄƝƌƒƑƌŏŃƏŊŨƘƕƒƓƄŃŝŃŤƕƑƒƏƇƒŃũƕƌƊƈƖƖƌŃƇƌŃŵƄƗƗƄƏƐƄŃ
ƈŃƏƄŃŵƄƖ0LODQR)UDQFR$QJHOL6WRULD ऋँॊ؛


ऽञ৊ফ২भ୞ইংشॺ؞঍شग़থটشग़؞३জথॢ঄গঝ५ॺ+XEHUW3ULQ]]X
+RKHQORKH6FKLOOLQJVIÝUVW भ೯॥থছشॺ .RQUDG म ফऊै ফऽदय़গ५ॸথ
ছথॺପੴহ॑ਜीथःञ؛஡৕मॻॖॶলମभ௼ఔ঍شग़থটشग़ੇभ঳৩दँॉؚ॥থ
ছشॺम ফऊै ফऽदॻॖॶ๦বႷৼदँढञॡটشॺদॕ঄&KORGZLJ भᏜ
दँॊ؛ऽञ+XEHUW भ  ୃফৣभཊইছথॶॕ५ढ़ )UDQ]LVND मঐॡ३঑জ॔থ؞ड़ॖ।
থপਁ0D[LPLOLDQ(XJHQYRQ»VWHUUHLFK ध੥ฬखञ؛ऒभञीইছথॶॕ५ढ़मਈ৏भड़
ش५ॺজ॔ೞ๦दँॊढ़شঝ঳਼भଝ৶भཊदँॉؚইংشॺঽମमढ़شঝ঳਼भୃফ঱
भଝ৶भ฼दँॊधुःइॊ؛
ऒोैभেെभ౎ؚ৽੾঻ؚୢపؚ১൅ੇؚ৉਌भ৕๧मফ২भেെभ়ੑ੡র 
੡ध ٫॑ಚीथःॊ؛ऒऒऽदप଱ऑञ੡૒भ৕๧भோ૔मؚॖॱজ॔ୁ॑ઇ౸ୁधघॊ
৘য়ॠ঒ॼ४क़঒ऋँॊরदॖॱজ॔ୁ॑ಟୁधघॊেെऋবয়ॠ঒ॼ४क़঒पৢअਹਡम
୦दँढञभऊधःअઑਖपৌघॊ঳णभ௦इधઅइैोॊ؛ॖॱজ॔ୁदमऩऎॻॖॶୁ
॑ઇ౸ୁधघॊ৾ૅदॻॖॶୁषभ঳ಽभಆ࿃॑௕ॉؚ৉੪भाऩैङड़ش५ॺজ॔ব৔৸
৬प୶஭ৡ॑੅ढञ੡૒भ৕๧ञठधभযဿ੿ॉ॑खथउऎऒधमؚ৏भযেपउःथপऌ
ऩଃਓधऩढञपୀःऩः؛ऒोमॖॱজ॔ୁಟୁਵ঻ਰਗपणःथु৊஘दँॊ؛শःৎ
৑॑धुपघॊॠ঒ॼ४क़঒दؚలਟॺজग़५ॸ঺ভ॑৿ऊखथःऎ૭ચਙभँॊ௵যञठ
ध஡ઐ॑஥ीैोॊਹਡमপऌऊढञदँौअ
ऽञؚਰ঱भेअपశॻॖॶ௺भেെभ৳૧঻पॺজग़५ॸपउऐॊથৡ঻ञठऋோ૔ख
ञऒधमؚॖॱজ॔ୁध५টদख़ॽ॔ୁभ౸঵भඞःप૘ऩऊैफ୶஭॑ଖइथःञभदम
ऩःटौअऊ؛૘ऩऎधुऒअखञযرभਔ਱॑৸ऎ૮ଳखञؚॻॖॶ௺েെ؞ॻॖॶୁု
੎भढ़জय़গছ঒॑ੌिऒधम൑୔टढञधઅइैोॊ؛
঳্ؚ৊ग৾ফपमૡᒊબ৩ृવ৖ள੊ಏৎ૙৩ؚ஗୏धःढञؚৠखथ୕ඥदमऩःध
௓৒औोॊੇ൦भ৕๧ु૔ආखथःञ؛ऽञૹযधमःढथुजभૠெम஘رदँॉؚཧ಍
ૹযऊैপૹযऽदभ்ऋँढञधઅइैोॊ؛஗঵ঢ়બ঻पणःथुؚ ফ
২ ୞ॲॽট؞०জक़উ'DQLOR*RULXS भेअपॺজग़५ॸྦྷਗभ஗ৃ਌ऋோ૔खथःञ
঳্दؚ౐प஗୏%DXHU ध੶ൗऔोञੇ൦भেെऋோ૔खथःञ؛৸৬धखथॺজग़५ॸব
য়ॠ঒ॼ४क़঒मؚॺজग़५ॸध੺ྦྷ৉ୠभ୕ඥಽपग़জشॺગেਓभৃ॑ुञैखथःञ
टऐदऩऎؚ঳ಹௌ௮঻ृ஗୏धःढञಽप঺ভ৓঱ಊभ૭ચਙ॑઀୹खथःञડએऋ೟ऊ

૙঵पणःथؚఴમরदमశଞपලၷप੶ൗऔोथःॊ؛୻इय਀রदَૹযُध๨লखञुभम
.DXIPDQQ ध੶औोथःॊभादँॉؚनोऺनभૠெभহ঵॑ষढथःञभऊमਖ਼ேधखऩः؛


ल঱ऋॊ؛ऒो॑ഫહऐॊभम౸঵મඊ௾঻ਯभॹشॱदँॊ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़
঒भ ফ২भফ৑౸঵મमॡটشॿदؚ৐਋؞৏਋जोझोੂीभౝ৑ਰ
৔पॡটشॿङणীವघॊऒधधૠ৒औोथःञ؛ऒभ౎ઇ౫ાधखथ ॡটشॿؚ
ো৾সधखथ ॡটشॿऋ૑ਏदँढञ؛खऊखॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पम౸঵
મඊ௾ق৸પඊ௾؞઄પඊ௾كभ਑২ऋँॉؚభसযਯदम઄ਯभেെऋ୦ैऊभऊञठद
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ૠಋ৿ဨृગష৿ဨधؚ஺మ॑౷॒द৾ಆऋਤीैोथःढञऒधऋॎऊॊ؛્प५টদख़
ॽ॔ୁमශ৷भ෩खः੉ୁदँॉؚফেभَୁ஄૗৲॑੅णષဨपणःथभ஄ଙ૛ُमؚ
ૠ෇৓ऩ५টদख़ॽ॔ୁ॑ഭाછऌघॊ঱दಳऊचऩः৔ઍदँॊ؛ञटखॖॱজ॔ୁपम
ফেदଁୁ૛॑ඞअऒधऋ৥ંऔोथःॊऋؚ५টদख़ॽ॔ୁभ্पमऩः؛ऒोम५ট
দख़ॽ॔ୁऋളහऩત૗৲॑੅ठୁದभঽ૓২ऋৈःऒधपକ౤घॊऊؚત૗৲ٙ஄ଙ૛॑
ඞअऒधप੗ऎभৎ৑॑સऊबयऩैऩऊढञऒधपेॊुभदँौअ؛
พ๼؞ຨഭभඞःम५টদख़ॽ॔ୁभा౮ऩढथःॊ؛ॖॱজ॔ୁदु ফেऽदमพ
๼ऋ৥੶औोथःॊऋؚ५টদख़ॽ॔ୁदम ফেदभพ๼पਸइथ ফেध ফেप
ຨഭऋ੐৒औोथःॊ؛ಌपফেदमউট९ॹॕधኳ൅১ु॒৾दःॊऒधऊैؚ५ট
দख़ॽ॔ୁ॑ਫखऎऊण஖खऎഭा঱ऑैोॊચৡभുਛऋ੎ଳऔोथःञऒधऋॎऊॊ؛
ऒभూବपमؚ৾ૅद५টদख़ॽ॔ୁ॑ਵघਃভमॻॖॶୁधૻຎघोय૘ऩऊढञऒधؚ
५টদख़ॽ॔ୁभૠ෇भ৅ன૾யृધ৾ఴभ૾யऋॻॖॶୁ؞ॖॱজ॔ୁधम౮ऩॊुभद
ँढञऒधऋ୶஭खथःॊधઅइैोॊ؛

উট९ॹॕ 3URVRGLH म੉ୁ৾दम਌प⋇ኳ൅ؚ⋈ኳ൅૛ؚ⋉ኳ൅ಞभਔ௡द৷ःैोॊୁदँॊऋؚऒ
ऒदम⋇ኳ൅ؚ໌ठَ଻رभఠಕથभਙସदमऩऎؚजभఠपৌखथୁृધभঞঋঝऊैِऊवचैोॊّ
હਸ৓ऩਙସُपणःथदँौअ؛णऽॉ॔ॡ७থॺ $N]HQWؚॖথॺॿش३ঙথ ,QWRQDWLRQؚఠभশऔ
/ÇQJHؚఠସ4XDOLWÇWؚ೬ૃ 3DXVHؚ৅ਵச২ 6SUHFKWHPSR भ੕৬दँॉؚኳ൅৓્ඉ SURVRGLVFKHV
0HUNPDO ध৊ଝदँॊقਆਣ࿖୏౎قౣكِॻॖॶ੉ୁ৾ോ๕ؚّ ᅚك؛ँॊ੉ୁَ॑ঽேपُਵघ
ञीपमजभ੉ୁभউট९ॹॕभඃ੭ऋਂ૭ಳदँॊ؛


५টদख़ॽ॔ୁम৉ୠ୷भপऌऩ੉ୁदँॉؚਠ૔दु্َ੉ُभਯमਯેप঱ॊ؛ॺজ
ग़५ॸभ५টদख़ॽ॔ୁधૠ෇৓ऩজগঈজকشॼभ५টদख़ॽ॔ୁम౮ऩॊुभदँढ
ञ؛ഭा্ध஄ଙ૛ऋ੎ଳऔोञ৶૓मऒऒपँॊटौअ؛ऽञધ৾ఴभ૾யमؚশः஫ଁ
॑੅णॻॖॶୁधॖॱজ॔ୁधम৸ऎ౮ऩढथःञ؛जुजुَ५টদख़ॽ॔ୁُधःअ੡
ูऋ৒ऽढञभम਼౶भੂीؚॖख़ঝॿॖ؞॥আॱঝ -HUQHM.RSLWDUऋ
ِॡছॖথؚॣঝথॸথؚ३গॱॖ॔شঐঝॡपउऐॊ५টদख़ॽ॔ୁધ১ّŪƕƄƐƐƄƗƌƎŃ
ƇƈƕŃƖƏƄƙƌƖƆƋƈƑŃŶƓƕƄƆƋƈŃƌƑŃŮƕƄƌƑŏŃŮȇƕƑƗƈƑŃƘƑƇŃŶƗƈƜƈƕƐƄƕƎ॑লගखञႃदँॉؚਠ૔५
টদख़ॽ॔ୁधళयोॊजभ੉ୁपमؚजोऽदॡছॖথୁؚॣঝথॸথୁؚ३গॱॖ॔ش
ঐঝॡୁؚদॕথॻୁधःढञ஘رऩ੡ูऋणऐैोथःञ؛ऒोमणऽॉଁ঳औोञ੡
ูभऩः᥊዗ਙ॑੅ढञ੉ୁदँढञधःअऒधदुँॉؚધ১ؚോછؚਫછ১भનয়ऋ૶
ਜदँढञ؛जोॅइ਼౶৏઄मिखौ५টদख़ॽ॔ୁધ৾ఴऋ੿ैोथःऎৎ৻दँ
ॉؚ૑ே৓पী୤म౎भ੉ୁेॉु૘ऩःुभदँढञञीؚพ๼ृຨഭपৎ৑॑સऎ౟
ඥऋँढञधઅइैोॊ؛ઃप੿ધॸشঐ॑ৄॊق਀૞සك؛

਀؟੉ୁఐ৯भ੿ધॸشঐقফ২ك
ॻॖॶୁ
 ফে َધ৲धધ৥भୀःَُؚ५এشॶ؟ੱମभြቷभ্১ؚঽேषभཱऐଶؚ௏೨धৡषभ೑ر
भৎ৻भጟᡪभ਀ਠَُؚদ॓ঞথ३গॱॖথभਛশधਙતَُؚॻॖॶभኁহྙِঊঝঐথ
धॻটॸشَُؚّ॔३ছشِड़ঝঞ॔থभ૘੓ّपउऐॊউটটشॢभਔଝَُؚ३ছش
ِওॵ३شॼभ୨Ⴍّभৃએ৐૾யହ৥पणःथَُؚপহऩຳবभ௡্पऩढथऎोآ>३
ছشِদॕঝঊঝ঒؞ॸঝّभ঳ත@َُؚ౸঵द਄ॉඞॎोञแ੿ષभ঳णपणःथؚजभ଑
ো৖पउऐॊ഼୒ਙ॑઒৥चेَُؚॢজঝঃঝॶ॓شِड़ॺढ़ঝ௝भ౭୾धਈ਋ّपउऐॊ
ड़ॺढ़ঝ௝भਙતَُؚ௵मஎपधढथপજदँॊऋؚศु૽पয়ण؛௵मஎप୦ऋदऌॊभ
ऊ॑ઇइथऎोؚศमஎऋ୦॑घसऌऊ॑ઇइथऎोॊ>३ছشِ௵धศّभ঳ත@ُ
ॖॱজ॔ୁ
 ফে َग़ঝ१ঞ঒ؚ॔ॸॿؚটشঐَُؚ૬भྲസَُؚযেधमnఎध൴ମ|धःअ੉୴पೠ৺औ
ोॊ঳৴भଝਜदँॊَُؚᄗञठधॲথॸभตَُؚ९شॡছॸش५पॡজॺشথऋ൭ी
ञऒधधؚ১ऋ૵୛औचञऒधَُؚ൚ःَُؚઋرऋఎघॊ঻मᜅይघॊقওॼথॻট
५كَُؚଽ৻।ঝঐথযभຈୄَُؚِઋශّ໪௴َُؚૌுभ๧৕धऩॊऒधपेॉؚ౞
ਟभ਌धऩॊऒधऋदऌॊُ

 3HWHU+HUULW\ŶƏƒƙƈƑƈŝŃŤŃƆƒƐƓƕƈƋƈƑƖƌƙƈŃƊƕƄƐƐƄƕ/RQGRQ1HZ\RUN5RXWOHGJHS
 ŭƄƋƕƈƖƅƈƕƌƆƋƗŃȝƅƈƕŃƇƄƖŃƎőŃƎőŃŶƗƄƄƗƖƊƜƐƑƄƖƌƘƐŃƌƑŃŷƕƌƈƖƗŏŃ6
&ULVWRIRUR1HJULŧƌƖƆƒƕƖƒŃƇƈƏŃƆƒƐƐőŃűƈƊƕƌŃŦƕƌƖƗƒƉƒƕƒŃƓƕƈƖƌƇƈƑƗƈŃƇƈƏƏƄŃŶƒƆƌƈƗȃŃƊƈƒƊƕƄƉƌƆƄŃ
ƌƗƄƏƌƄƑƄŃƄƏƏŊƄƇƘƑƄƑƝƄŃƊƈƑƈƕƄƏƈŃƇƈƌŃƐƈƐƅƕƌŃƇƈƏƏƄŃƐƈƇƈƖƌƐƄŃƌƏŃŔŘŃƇƌƆƈƐƅƕƈŃŔśřŚőŃ)LUHQ]H
6WDELOLPHQWR&LYHOOLSDJ ऊैभਬ৷؛


५টদख़ॽ॔ୁ
 ফে َ೑رभৎ৻भஶ௟َُؚঽ૓૛਻َُؚদঝংآౘचऩؚఎखः೑ऋ௛഑ेقউঞ३ख़شঞ
থكَُؚऩछদज़ॻॽॡमੂीथभড়ఔ৓ྙযऩभऊَُؚ൶ၛऔोञেपउऐॊଝਜधಅ
ઍَُؚউঞ३ख़شঞথधजभ௵যَُؚ৤঻भপଝमઋ॑ಜयचؚ૷঻भপଝमढ़ॺش॑ಜ
यचञقঝढ़ॾ५كَُؚड़ش५ॺজ॔বড়્ؚप५টদख़ॽ॔भবੇ৓؞঺ভ৓؞ધ৲৓ে
ણपৌघॊ  ফभ੎ਏਙُ

ऽङુৢਡधखथؚःङोभ੉ୁदुমત৓ऩॸشঐऋୖऔोؚফেदमৈः਷૆दभ
੉ୁઈ৷ৡऋਏடऔोथःञऒधऋഭा਄ोॊ؛ऒभਡद੉ୁभ৑प୷मऩः؛ਢःथ఻
ॸشঐभ્ඉ॑ৄथःऎधؚऽङॻॖॶୁदमऺध॒नऋ൥ഭदඞढञઇ౫पঢ়घॊધ৾৓
ॸشঐदँॉؚ३ছشঢ়৴भॸشঐऋ৯য়ढथःॊ؛ॖॱজ॔ୁभ੿ધॸشঐमॠজ३ক؞
টشঐपঢ়घॊुभऋ੗ःऋؚॻॖॶୁभॸشঐभଁ঳૎धૻຎघॊधृृහᓣदँॊ؛
ऒोै ੉ୁभॸشঐधৌස৓पؚ५টদख़ॽ॔ୁभ੿ધॸشঐपमॼ३ঙॼঝऩਙતभ
ुभऋ৯য়णਡऋႀ෩दँॊ؛দ॓ঞথॸॕথ؞দज़ॻॽॡ9DOHQWLQ9RGQLN
म५টদख़ॽ॔ୁभ൤఺प๳ৡखؚऽञ५টদख़ॽ॔ୁपेॊੂभৗୂ॑৅ষखञয੟धख
थથ੡दँॊ؛ইছথॶख़؞উঞ३ख़شঞথ )UDQFH3UHåHUHQम५টদख़ॽ
॔दਈु෩੡ऩྙযभ঳যदँॉؚ੿ષभِ࿺౬भసّŽƇƕƄƙƏƍƌƆƄमਠ૔भ५টদख़ॽ॔ব
సधखथઞ৷औोؚজগঈজকشॼभরੱઁৃभ঳णमউঞ३ख़شঞথઁৃध੡तऐैोथ
ःॊ؛ফमঁউ५ঈঝॡ೒਌বऋ൤ᛩਅଥप౥૷खবੇ৬਑भপऌऩૡఌؚणऽॉశ
ॻॖॶ௺ॿش३ঙথभਥਹఁপ॑಴ैोञফदँॉؚऒोमโফभ॔क़५ॢছॖ঄पઉ੥ख
थःॊ؛ऽञ൤ᛩਅଥभ੥ટؚঁউ५ঈঝॡ೒਌ব୩दँढञদख़ॿॺ৉্मॖॱজ॔प
સඒऔोथःॊ؛ॻॖॶୁधॖॱজ॔ୁभ੿ધभॸشঐऋ৆੘౦भුःुभदँढञभपৌ
खؚ५টদख़ॽ॔ୁदमऒअखञॸشঐऋ଱ऋढथःॊभम੎ਏदँॊ؛ऩछऩै๰૛द஽
सञेअपऒभৎ਋भॺজग़५ॸभॖॱজ॔௺કড়ध५টদख़ॽ॔௺કড়मৎपਥਹ॑඲ढ
थৌয়घॊऒधऋँॉؚजभਡदमऒभॸشঐम঳న౷ा੢॒ट৔ઍदँढञऊैदँॊ؛
खऊखॻॖॶୁಟୁਵ঻पधढथ।شॸؚ३ছشऋ੎ਏदँॉؚॖॱজ॔ୁಟୁਵ঻पधढ
थॲথॸؚঌॺছঝढ़ؚ঎ॵढ़ॳड़ऋ੎ਏदँॊेअपؚ५টদख़ॽ॔ୁಟୁਵ঻पधढथ
উঞ३ख़شঞথृদज़ॻॽॡम५টদख़ॽ॔ୁ॑৾व঱दਂ૭ಳऩয੟दँढञ؛ॺজग़५
ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ ফ২ِফਾّরप५টদख़ॽ॔ୁभ൥ഭ੿ષम৥ંऔो
थःऩःऋؚ৊गઇఐછ॑ઞ৷खथःञজগঈজকشॼਸ਼੸ॠ঒ॼ४क़঒भ౸঵৔ઍ॑ৄॊ

क़ॕشথভ৮दঁউ५ঈঝॡ೒਌ব୩धऩढञটথংঝॻ দख़ॿॺ௝বभअठؚটথংঝॹॕ॔मਸ਼
੸ઃॖॱজ॔ଁ঳ਅଥद१ঝॹॕॽ॔पಚ୩औोؚ ফपॖॱজ॔௝ব୩धखथใपஆয়खथःञ؛


धق৏஽كؚউঞ३ख़شঞথ౎఻৬৓ऩ੿ੇभ੡৐॑નੳदऌॊ؛ऒभेअप੉ୁधुप
َড়ఔ৓ُ੿ੇऋ਄ॉ঱ऑैोथःॊਡदमુৢखथउॉؚऒभਡदम੉ୁ৑पَ୷શُम
ऩऊढञधःइॊ؛
ਰ঱भेअपؚ৸৬धखथॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पउऐॊॻॖॶୁؚॖॱজ॔ୁؚ
५টদख़ॽ॔ୁभઇ୘मःङोुৈ২ऩ੉ୁચৡभ᩿ു॑৯੐खञुभदँॉؚॻॖॶୁध
౎ ੉ୁभ৑प੠য়ढञඞःभ୷मऩऊढञऒधऋ৥ैऊधऩढञ؛ञटखَؚ৸৩ऋ৶ੰ
दऌॊ੉ୁُधखथभએऋँढञधमःइؚઇ౫धઇ౸੉ୁभએदमॻॖॶୁ؞ॻॖॶୁಟ
ୁਵ঻ऋૻຎ৓રਜ਼ऩয়ৃपँढञ؛ऒोमঽ૓ఐ৯भ੐৒ઇ౫दुഫહऐैोॊ؛
 ফ২भঽ૓ఐ৯भઇ౫मॖॱজ॔ୁदِॻॖॶয৾ಆ঻৷ି๸હऌॖॱজ॔ୁ
ྙ؞ങધૐّŵƄƆƆƒƏƗƄŃƇƌŃƓƒƈƖƌƈŃƈŃƓƕƒƖƈŃƌƗƄƏƌƄƑƈőŃŤƑƑƒƗƄƗƈŃƄƇŃƘƖƒŃƇƈƌŃƗƈƇƈƖƆƋƌؚ५টদ
ख़ॽ॔ୁदِরಉ৾ૅ؞ప෇৾ૅ৷५টদख़ॽ॔ୁো୅ّŶƏƒƚƈƑƌƖƆƋƈƖŃŨƏƈƐƈƑƗƄƕƅƘƆƋŃ
ƉȝƕŃŰƌƗƗƈƏƖƆƋƘƏƈƑŃƘƑƇŃůƈƋƕƈƕƅƌƏƇƘƑƊƖƄƑƖƗƄƏƗƈƑؚِরಉ৾ૅ؞ప෇৾ૅॻॖॶয৾ে৷५
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Ꮏल॑ৄचॊৎ৻दुँढञ؛ਸ਼੸තदमॺজग़५ॸ্੉पणःथ஽सञ؛ॺজग़५ॸ্੉
भਛॉয়ठमॺজग़५ॸऋঁউ५ঈঝॡ೒਌বभ୩৉दँढञऒधधഡமप৴ঢ়खथउॉؚ
जअखथ஄ਛऔोञॺজग़५ॸ্੉मؚॻॖॶୁदु५টদख़ॽ॔ୁदुؚਈु੺ःॖॱজ
॔ୁदुऩः೴ਛ੉ୁदँढञ؛ऒोَ॑ᄘஂ੉ୁُप੗஘ऩూବ॑੅णযرभ৑प੆ਮ৓
ऩ॥঑গॽॣش३ঙথऋਛয়खथःञधःअभुؚॺজग़५ॸभ੉ୁ૾யभ঳ഈ॑ኇइञৄ
্धःइॊ؛

ਸ਼੸ฆ
মฆਸ਼঳තदम੉ୁએऊैৄञॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ৸৬৓ऩ્ඉؚ॑੺ๆૅध
ૻຎखऩऋैઅ௄खञ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒म ফपਝয়औोؚ
ফ২भ౸঵ఐ৯म૑ఊఐ৯धखथ෕ઇؚॻॖॶୁؚছॸথୁؚॠজ३কୁؚ৉৶ؚഄఴؚਯ
ؚ৾೗੟ؚ৾੟৶؞৲ؚ৾າ৾ো୅ऋँॉؚॖॱজ॔ୁध५টদख़ॽ॔ୁम৭උఐ৯ؚইছ
থ५ୁؚச੶ؚస๼ؚ஖୒ؚ৬୘मঽ૓ఐ৯धखथඞॎोथःञ؛৊ૅमছॸথୁधଽ๕ॠ
জ३কୁभઇ୘ऋ੎ଳऔोञःॎॅॊଽ๕৓ऩॠ঒ॼ४क़঒दँढञऋؚॻॖॶୁؚॖॱজ
॔ୁؚ५টদख़ॽ॔ୁभଦਊৎ৑ਯमૻຎ৓੗ःुभदँढञ؛્प५টদख़ॽ॔ୁभ౸঵
॑ਝऐथःञभमॺজग़५ॸ৘৔भ਌ਏॖॱজ॔௺রಉઇ୘ਃঢ়قॺজग़५ॸ৘য়঱௻ॠ঒
ॼ४क़঒ؚॺজग़५ॸ৘য়঱௻ৰఐ৾ૅؚॺজग़५ॸ৘য়੓৾ૅكपमৄैोऩः્ඉदँ
ॊ؛ऽञ੺ๆभবয়ॠ঒ॼ४क़঒मजभ৉ୠभ੉ୁ૾யपৌૢखञऊञठद੉ୁఐ৯॑ਝऐ





थउॉؚశॻॖॶୁಟୁਵ঻ऋ঳એ৓पॻॖॶୁटऐभಆ੭॑ୖऔोथःञभदमऩऊढञ
ऒधु৥ैऊधऩढञ؛
ਸ਼੸තदमেെभಟୁؚ෕ୣؚলମ৉ؚলମੇ൦धਤଡ଼॑અ௄खञ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒
ॼ४क़঒भেെਯमॻॖॶୁਵ঻ؚॖॱজ॔ୁਵ঻ؚ५টদख़ॽ॔ୁਵ঻ऋᢴಿखथउॉؚ
ऒोमॖॱজ॔௺৾ૅऋःङोुऺऻॖॱজ॔ୁਵ঻भादಚीैोथःञभधमৌස৓द
ँॊ؛෕ୣधলମ৉॑ৄथुؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ੗஘ਙमႀ෩दँॉؚजोम
ॺজग़५ॸ৔ਗभ੺ๆরಉઇ୘ਃঢ়धૻຎद৥ैऊदँढञ؛লମੇ൦मਁਜ৩ऋਈ੗दؚ
जोपૹ঵ঢ়બ঻ؚপଅ৉ਚથ঻ऋਢःथःञ؛ಟୁध়ॎचॊधॻॖॶୁಟୁਵ঻मਁਜ
৩धૹ঵ؚॖॱজ॔ୁಟୁਵ঻मਁਜ৩धૹ঵ؚਲઈ঵ؚजखथ५টদख़ॽ॔ୁಟୁਵ঻म
ਁਜ৩धপଅ৉ਚથ঻ؚ஗঵ঢ়બ঻प੗ऎৄैोञ؛৊गॡছ५भরपमঔঝউঝ०ੇृ঍
شग़থটشग़ੇधःढञ৉੪भ੡૒भ৕๧ऋ૔ఆखथःञ঳্दؚඥૣधमৄैोऩः঳ಹ
ੇ൦भ৕๧ु૔ఆखथःञ؛శॻॖॶ௺भেെभ৳૧঻पॺজग़५ॸभથৡ঻ऋਯ੗ऎோ૔
खञऒधमؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒ऋॻॖॶୁု੎दमऩऎॖॱজ॔ୁध५টদख़ॽ
॔ୁभ౸঵पुଦൟखथःञऒधध૮ঢ়બदमऩऊढञध௓௄दऌॊ؛जभेअऩ૾யৣद
েെभਤଡ଼मপ৾ਤ৾ऋপ઄दँढञ؛ऒोमಟୁ॑ਖॎङؚऒभॠ঒ॼ४क़঒पਤ৾घॊ
਌৯৓भ঳णटढञधःइॊ؛ऽञથৡ঻भ੐৒पेॊग़জشॺગেਓध৊ৎपؚ঺ভమಽ
৑भ୎৿ु৅েखथःञ؛ౄৰखञ౸঵મඊ௾਑২ऋऒो॑৏౒खखथःञ؛ਤଡ଼੔भপ৾
੡म৥ંऔोथःऩःऋؚॺজग़५ॸपमপ৾ऋऩऊढञऒधؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़
঒ऋॻॖॶୁ॑਌ਏઇ౸ୁधघॊ৾ૅदँॊऒधؚजखथॖॱজ॔௺भॺজग़५ॸ৘য়঱௻
ॠ঒ॼ४क़঒दघैक़ॕشথপ৾धॢছشॶপ৾षभਤ৾঻ऋপ੗ਯदँॊऒध॑અൟघो
यؚॻॖॶୁ෠भপ৾षधਤ৾खथःञधઅइॊभऋ༜ਊदँॊ؛৐஽भ౸঵ఐ৯ਝ઼૾
யؚরಉઇ୘ਃঢ়पउऐॊಟୁશਵ঻ਯध়ॎचॊधؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒म્प
५টদख़ॽ॔௺કড়भৈಉઇ୘षभษઠधऩढथःञधःइॊ؛
ਸ਼ਕතदमॡছ५ౣ਑॑અ௄खञ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भॡছ५ౣ਑म્৒भര
ਙभেെऋု૔घॊऒधभऩःेअपੌऽोञᴟഡऩुभदँढञ؛जखथऒऒदमಟୁृ
লମੇ൦ؚ෕ୣदॡছ५॑ጩશघॊेअऩౣ਑म਄ैोथउैङؚ૚ॡছ५৔द੗஘ऩూବ
॑੅ढञেെभமඡ؞ઐ૴ऋ૭ચधऩढथःञऒधऋ৥ैऊधऩढञ؛णऽॉ৾ૅ৸৬धख
थ੗஘ऩেെऋ૔ఆखथःञटऐऩऎؚजअखञেെञठऋ૚ॡছ५౐ਜ਼दુோघॊ୭୆प
ँढञभदँॊ؛ਸ਼੸තभઅ௄੥ટध়ॎचॊधؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒म౎भॖॱ
জ॔௺রಉઇ୘ਃঢ়ेॉुَ੗஘ਙभુோُधःअଳਡदम঱৚ढथःञधःइॊ؛






ਸ਼ਕฆ
ਸ਼ਕฆदमॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ੉ୁઇ୘भ৔ৰ॑અ௄खञ؛ਸ਼঳තदम
 ফ২पඳਡ॑ਊथؚॻॖॶୁؚॖॱজ॔ୁؚ५টদख़ॽ॔ୁؚইছথ५ୁभઇ
୘৔ઍ॑ਫ਼ୈखञ؛ऽङ૑ఊ؞৭උఐ৯दँॊॻॖॶୁؚॖॱজ॔ୁؚ५টদख़ॽ॔ୁपण
ःथඞढञ؛੉ୁधुધ১ؚ൥ഭؚ੿ધ॑রੱप౸঵ऋੌाয়थैोथःञਡदमુৢख
थउॉؚৈः਷૆दभഭੰৡभുਛऋ৯੐औोथःञऒधऋॎऊढञ؛൥ഭ؞੿ધॸشঐभ
৔ઍऊैमؚॻॖॶୁਵ঻भाऩैङॖॱজ॔ୁಟୁਵ঻ध५টদख़ॽ॔ୁಟୁਵ঻ुેী
पঽैभಟୁ॑৾ल௹ऊऩધ৾पඡोॊऒधऋदऌॊ౸঵धऩढथःञऒधऋ೟ऊल঱ऋढ
ञ؛঳্ؚॻॖॶୁभ଄๝भરਜ਼ਙुৄथ਄ोञ؛जोम౸঵ৎ৑ਯؚ ফেभॖॱজ॔
ୁधঽ૓ఐ৯भઇ౸ୁधધ১ઇ౫ऋॻॖॶୁदँढञऒधपਠोथःञ؛खऊख৸৬धखथ
੉ୁभઇ୘৔ઍपপऌऩત୷मऩऊढञधःइॊ৔ઍदँढञभमનऊदँॊ؛ਸ਼঳තभ
ਈ৏दमঽ૓ఐ৯दँॊইছথ५ୁपणःथਫ਼ୈखञ؛ॺজग़५ॸ৘৔भॖॱজ॔௺রಉઇ
୘ਃঢ়दमইছথ५ୁઇ୘ऋ੎ଳऔोथःञभपৌखؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒दम౸
঵ৎ৑ਯऋ૘ऩःঽ૓ఐ৯धखथඞॎोؚजभ৔ઍम౎भ੉ୁधૻຎघॊध፴ऊपَු
ःُुभदँढञ؛ऒभইছথ५ୁध५টদख़ॽ॔ୁभඞःभ୷౮मؚ঳णपम५টদख़ॽ
॔௺કড়पधढथभॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ੎ਏਙधؚॖॱজ॔௺রಉઇ୘ਃঢ়पउ
ऐॊ५টদख़ॽ॔௺કড়भَഐ๴ُ॑ഈ৓पખ಩खञुभदँॊधኇइैोॊ؛जखथुअ
঳णपमؚ५টদख़ॽ॔ୁऽञमॖॱজ॔ୁ॑৭උఐ৯धखथୖघਰ঱ؚইছথ५ୁपસऎ
ৎ৑৓౟ඥऋऩऊढञधःअਠৰ৓ਏட॑ખ಩खञुभधઅइैोॊ؛
ਸ਼੸තदमॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ५টদख़ॽ॔ୁभ౸঵৔ઍ॑ಌपৼৌ৓प௬੼
घॊञीؚজগঈজকشॼਸ਼੸বয়ॠ঒ॼ४क़঒भ५টদख़ॽ॔ୁઇ୘पणःथਫ਼ୈखञ؛
জগঈজকشॼਸ਼੸বয়ॠ঒ॼ४क़঒म५টদख़ॽ॔ୁ॑ಟୁधघॊেെऋಓ౵৓੗ਯୣ
दؚ਌ਏઇ౸ୁम५টদख़ॽ॔ୁदँढञ؛ૻຎभ੥ટؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पउ
ऐॊ५টদख़ॽ॔ୁઇ୘मؚ५টদख़ॽ॔ୁરિ৉ୠदँॊজগঈজকشॼभবয়ॠ঒ॼ४
क़঒पउऐॊઇ୘धૻसथु⍲౦भऩःुभदँढञऒधऋਖ਼৥खञ؛౸঵ৎ৑ਯदमिख
ौॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒ऋ঱৚ॉؚॺজग़५ॸभ५টদख़ॽ॔ୁಟୁਵ঻भেെुે
ীपಟୁभચৡ॑ৈीॊऒधऋदऌञधઅइैइॊ؛ञटखজগঈজকشॼਸ਼੸বয়ॠ঒ॼ
४क़঒दमْઠ஽ಫಆٓभඨ৯ऋਝऐैोؚઠ୍दभ५টদख़ॽ॔ୁৡप༿ऌऋऊऐैोथ
ःञਡधؚॡট॔ॳ॔ୁभ൥ഭ॑ਝऐथःञਡद౮ऩढथःॊऒधु৥ैऊधऩढञ؛





ਸ਼ਕතदमਸ਼੸තपਬऌਢऌؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भॖॱজ॔ୁઇ୘॑ৼৌ৓प
௬੼घॊञीؚॺজग़५ॸ৘য়঱௻ॠ঒ॼ४क़঒भॖॱজ॔ୁઇ୘पणःथਫ਼ୈखञ؛ॺজ
ग़५ॸ৘য়঱௻ॠ঒ॼ४क़঒पउऐॊॖॱজ॔ୁઇ୘मৈः਷૆भॖॱজ॔ୁৡभുਛ॑৯
੐खञुभदँढञ؛౸঵ৎ৑ਯदमॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भॖॱজ॔ୁઇ୘॑঱৚
ॉؚফেऊैॖॱজ॔ୁदभ౸঵ऋষॎोथःञ؛खऊख৸৬धखथमؚઇ౫ؚ൥ഭؚ੿
ધभ৔ઍऋథ๚खؚਈી৓पง୸घॊ਷૆ऋ৊ங২दँॊऒधऊैؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ
४क़঒भॖॱজ॔ୁઇ୘ुॺজग़५ॸ৘য়঱௻ॠ঒ॼ४क़঒भॖॱজ॔ୁઇ୘धેীपૻ๛
ख੭ॊुभदँॉؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भॖॱজ॔ୁಟୁਵ঻भেെमঽैभಟୁ
॑ેীप᩿ുदऌथःञधઅइैोॊ؛
ਸ਼஛තदमؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒पउऐॊেെभ৾ఊभৰ੠भง୸২॑ৄॊञ
ीؚਛౚधেെभూବभঢ়બ॑અ௄खञ؛৥ैऊपऩढञभमઃभਡदँॊؚऽङ૚੉ୁఐ
৯धुपಟୁਵ঻ऋಓ౵৓पરਜ਼पँढञॎऐदमऩऎؚశಟୁਵ঻दुરऋඃ੭दऌञ
঱ؚಟୁਵ঻दँढथु૭॑਄ॊ૭ચਙमેীपँढञऒध؛્प૑ఊभॻॖॶୁपणःथ
ৄॊधؚॻॖॶୁಟୁਵ঻ध५টদख़ॽ॔ಟୁਵ঻भਛౚীഘम႓๚खथःॊ؛ઃपؚ৭උ
ఐ৯ऋ঳৖েെभ੭ਡ౺धऩढथःञऒधदँॊ؛ॖॱজ॔ୁಟୁਵ঻ध५টদख़ॽ॔ୁಟ
ୁਵ঻भअठؚॻॖॶୁभਛౚेॉुঽैभಟୁदँॊॖॱজ॔ୁط५টদख़ॽ॔ୁभਛౚ
ऋ৤ढथःञেെम੗ः؛ऒोमਸ਼஛ฆदඞढञ੉ୁఐ৯৭උदಟୁध঳ಱघॊुभऋ஀ऽ
ोॊൊ਱पँढञऒधभ঳णभ৶૓धઅइैोॊ؛ਈ৏पؚऒभॠ঒ॼ४क़঒भেെञठम
ಟୁ॑ਖॎङৈःॻॖॶୁभઈ৷ৡऋുਛऔोथःञऒधऋ৥ैऊधऩढञ؛ऒभফ২पण
ःथःइयؚ੉ୁఐ৯धखथभॻॖॶୁदਂ૭॑਄ढञেെमउैङؚశॻॖॶୁಟୁਵ঻
दँढथुર؞ଐ॑ఊीञেെम੗ः؛ಌपາ৾ো୅॑௾ऌؚ౎भ౸঵ఐ৯दु ੉ୁभಟ
ୁਵ঻भਛౚमऺऻᢴಿखथःञ؛໌ठেെञठमਈી৾ফदँॊফেभ౸঵৔ઍ॑ॻॖ
ॶୁदેীप৶ੰखथःञधःइؚऒोमऒभ৾ফऽदपৈ২ऩॻॖॶୁৡऋുਛऔोथः
ञऒध॑੎बथഫહऐॊुभदँॉؚॻॖॶୁಟୁਵ঻धశॻॖॶୁಟୁਵ঻भ৑प෩खः
৾ৡ୷౮मऩऊढञऒध॑ંघुभदुँॊ؛

ਸ਼஛ฆ
ਸ਼஛ฆਸ਼঳තदम⋇ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भ  ফ২ؚ ফ২
पउऐॊ૔৾ে৸৬भ੉ୁఐ৯၎ఊ૾யؚ⋈ ফ২ ফেपणःथো৾ऊै෮঵
पඹॊऽदभ੉ୁఐ৯৭උभ૗ዮؚ॑जखथਸ਼੸තदम⋉ ফ২ؚ ফ





২ؚ ফ২ ফেभেെपणःथಟୁ؞লମੇ൦؞ਤଡ଼ध੉ୁఐ৯৭උभঢ়৴॑
અ௄खञ؛जभ੥ટઃभਡऋ৥ैऊधऩढञ؛
ऽङ  ফ২ؚ ফ২धुप৭උఐ৯धखथॖॱজ॔ୁ؞५টদख़ॽ
॔ୁ॑၎ఊखञেെमजोझो૔ૅেभ ীभ प঱ॉؚजभખએঽ૓ఐ৯धखथऒोैभ
੉ୁ॑၎ఊखञেെम⌲૘दؚইছথ५ୁ၎ఊ঻ਯपु఺॒दःऩऊढञऒध؛ઃपॖॱজ
॔ୁؚ५টদख़ॽ॔ୁधुप஋ा঱ऑ஑भढ़জय़গছ঒ऋੌऽोؚಌपॖॱজ॔ୁपঢ়खथ
म  ফઃपॻॖॶୁद౸঵ऋষॎोथःञपुऊऊॎैङؚ৸৬धखथ૚েെमঽैभಟ
ୁ॑༿ऎൊ਱पँॉؚপ੗ਯभেെऋਸ਼੸طਸ਼ਕ੉ୁಆ੭पਤ॒दৡ॑োोॊधःअ૾ଙप
ऽदमඹढथःऩऊढञऒध؛ਸ਼ਕपؚফ২धुಟୁध੉ୁఐ৯৭උपमਘःৼঢ়ਙऋँ
ढञऋؚলମੇ൦धਤଡ଼धमँऽॉঢ়બऋऩऊढञऒध؛ਸ਼஛पؚॻॖॶୁಟୁਵ঻पमॖ
ॱজ॔ୁध५টদख़ॽ॔ୁभःङोभ੉ୁఐ৯ु၎ఊखऩःেെु੗ऎৄैोञऒध؛ज
खथਸ਼૜पؚॻॖॶୁಟୁਵ঻धॖॱজ॔ୁಟୁਵ঻म५টদख़ॽ॔ୁ॑ऺध॒न၎ఊखथ
उैङؚजभ঳্दইছথ५ୁ॑૔৾রप঳২म၎ఊ঻खञেെम৸৬भীभ प঱ढञ
ऒधदँॊ؛
ਰ঱ऊैؚള੉ୁ૾ଙपँढञেെु੗ऊढञधमःइؚ৸৬धखथॺজग़५ॸবয়ॠ঒
ॼ४क़঒भেെञठमؚ੦ম৓पमঁউ५ঈঝॡ೒਌বद੍ଦ৓ऩয়ৃपँॊॻॖॶୁधಟ
ୁपणःथؚৈ২ऩ੉ୁઈ৷ચৡ॑ମपणऐथःञधःइॊ؛

 ऒऒऽदभઅ௄॑੕়घॊधؚমံभ੥૛मਰৣभਡपૐ৺औोॊ؛

⋇ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒मॖॱজ॔ୁਵ঻ऋરિदँढञॺজग़५ॸ঺ভपउःथؚ
ॿش३ঙথ৑ध੉ୁ৑प಑ཀྵ॑েाলघਃચ॑੅ढथःञ؛
ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒भਠৃमؚॻॖॶطॖॱজ॔ط५টদख़ॽ॔੉ୁ৑पႀ෩
ऩત୷ऋেऽोऩःेअଦൟखणणؚৈ২ऩ੉ୁઈ৷ৡभ୘ਛप౑ीथःञ؛ॻॖॶ௺કড়
ऊैৄोयؚऒभ৾ૅमॖॱজ॔ୁરિभ঺ভपँॉऩऋैಟୁदँॊॻॖॶୁदরಉઇ୘

মံदઅ௄खञभमँऎऽदु৾ૅपउऐॊ੉ୁઇ୘दँॊ؛્पඥૣऩੇ൦भেെभৃ়ؚੇ൦ઇప
पणःथ໥ਘखथःॊ૭ચਙमপःपँॊ؛जभਡदমฆभઅ௄मؚ੉ୁఐ৯॑၎ఊखथःऩऊढञॻॖॶ
௺भেെऋ঳஘प౐঳੉ୁ૾ଙPRQROLQJXDOLVP पँढञध਌୑घॊुभदमऩः؛






ऋਭऐैोॊৃदँढञ؛ইॕজॵউ९থभஶୁ๦ব਌ଝ૛पኼढथःइयঁউ५ঈঝॡ
೒਌বपउऐॊॻॖॶୁभয়ৃ॑੐खथ੉ୁ๦ব਌ଝ৓ध੐తघॊऒधमઍಔःऋؚटऊै
धःढथॻॖॶୁಟୁਵ঻भেെभ੉ୁਥऋऩःऋखौपऔोथेःॎऐदमऩः؛५টদ
ख़ॽ॔௺કড়ऊैৄोयؚॺজग़५ॸदಟୁदँॊ५টদख़ॽ॔ୁऋ৾सॊ঱पৈಉઇ୘ਃ
ঢ়षभษઠधऩॊরಉઇ୘ਃঢ়मহৰ঱ऒभ৾ૅभादँढञ؛ॖॱজ॔௺કড়पधढथ
ुؚব৔दરિऩॻॖॶୁप࿃୸खथৈಉઇ୘पਤिभमਹஇभँॊऒधदँढञ؛जोम
ॖॱজ॔ୁ॑਌ਏઇ౸ୁधघॊॺজग़५ॸ৘য়঱௻ॠ঒ॼ४क़঒दमऩऎॺজग़५ॸবয়ॠ
঒ॼ४क़঒॑৭උखञেെऋ঳৒ਯோ૔खਢऐञऒधपुഫહऐैोॊ؛

⋈ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒मؚॺজग़५ॸभরಉઇ୘ਃঢ়धखथम୻ਗ৓प৊ৎ৻भ੗
੉ୁ૾ய॑ખ಩खؚॻॖॶୁؚॖॱজ॔ୁؚ५টদख़ॽ॔ୁजोझोभಟୁਵ঻ऋુோघॊ
ৃदँढञ؛
ॖॱজ॔௺भஆಚ૾ଙपँढञ౎भॖॱজ॔௺਌ਏরಉઇ୘ਃঢ়ध౮ऩॉؚॺজग़५ॸব
য়ॠ঒ॼ४क़঒पउःथऒोै ঻मਯभ঱दᢴಿखथ૔ආखथःञ؛੗஘ऩూବقಟୁؚ
෕ୣؚলମ৉ؚলମੇ൦ك॑੅णেെम૚ॡছ५౐ਜ਼द೴૔खؚৼ൩पமඡ؞ઐ૴ऋदऌॊ
୭୆पँढञ؛जभेअऩৃदॻॖॶ௺ؚॖॱজ॔௺ؚ५টদख़ॽ॔௺঻भেെञठमঽ
ैभಟୁ॑౎ૅधૻຎखथुৈ২ऩ਷૆ऽद৾वऒधऋ૭ચदँढञ؛जखथ੉ୁఐ৯धज
भ౎भ౸঵ఐ৯൨্भਛౚपउःथಟୁपेॊপऌऩત୷ऋऩऊढञऒधमؚেെमಟୁ॑
ਖॎङ৾ৡ॑णऐ௬੼औो੭ॊ૾ଙपँढञऒध॑ંघुभदँॊ؛ॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ
४क़঒भহ୻मؚઇ౸ୁએदभরಉઇ୘ਃঢ়भਝ઼૾யऋৰଙधৌૢखथःऩः૾யৣदभ
ਠৃभৌૢभ঳୻दँॊ؛

⋉੉ୁभَ಑ཀྵَُ਴ಉُपम଒ੀऋँढञुभभؚবੇ੦ম১ਸ਼૖भ৶୛ऋँॊங২
ऽदৰਠऔोथःञ؛
૮૛ؚ⋇ध⋈द஽सञَ಑ཀྵَُુோُप੗૘भ଒৒ऋਸॎढथःञभुનऊदँॊ؛੉
ୁఐ৯भઇ୘৔ઍदम଄๝भॻॖॶୁરਜ਼ؚॻॖॶୁಟୁਵ঻રਜ਼ऋோ૔खञ؛ॖॱজ॔
ୁؚ५টদख़ॽ॔ୁؚইছথ५ୁभ৭උमؚ੥ଂभधऒौಟୁऋ஀ऽोॊൊ਱पँॉؚಟୁ

5REHUW3KLOOLSVRQůƌƑƊƘƌƖƗƌƆŃŬƐƓƈƕƌƄƏƌƖƐ2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVVSऒऒद
ইॕজॵউ९থम੿঵ෘହधखथभஶୁ๦ব਌ଝَ॑ஶୁधजभ౎भ੉ୁ৑पଡୗ৓؞ધ৲৓ਂ਴ಉ॑஄ਛ
खؚऽञजो॑ಲਢ৓पગଡਛघॊऒधपेढथஶୁ੍ଦऋ਌୑औोؚऊण೐੅औोॊऒधُध৒ଝखथः
ॊ؛





॑ਖॎङਸ਼੸؞ਸ਼ਕ੉ୁ॑஋ா৓प৾वधःअ૾ଙदमऩऊढञ؛जखथ੉ୁभৡঢ়બؚ໌
ठഈ৓पःइयਊৎभॺজग़५ॸद५টদख़ॽ॔ୁमৰ৷એदইছথ५ୁधॖॱজ॔ୁप༄
ढथःञऒधु৭උपमખ಩औोथःञ؛৾ૅડधखथुؚ୻इयॖॱজ॔ୁध५টদख़ॽ
॔ୁभ૏্॑૑ఊఐ৯धखञॉؚँॊःमঽैभಟୁध౮ऩॊ੉ୁभ၎ఊ॑ଝਜહऐॊेअ
ऩ୭୆॑઀୹खञॉमखथःऩऊढञ؛েെम৸৬धखथಟୁधॻॖॶୁपಆ࿃घॊൊ਱प
ँॉؚऒऒप১ृ৾ૅभ਑২पৌघॊেെभડभਠৰ৓ऩৌૢऋৄथ਄ोॊ؛
ુৢୁभઇ୘धড়ఔୁभಲഅभ૏য়म੗ড়ఔবੇ؞੗੉ୁઇ୘ऋଞप್इॊ॔এজ॔दँ
ॊ؛खऊखजोदुؚॺজग़५ॸবয়ॠ঒ॼ४क़঒दम੗ர੗஘ऩూବ॑੅णেെञठभ੗
ऎऋള੉ୁ૾ଙपँढञऒधु৥ैऊधऩढञ؛ॖॱজ॔௺ध५টদख़ॽ॔௺पীா৲खथ
ःऎ๦৆ଜ਋ॺজग़५ॸ঺ভपँढथؚजोम଒৒৓दमँढथुবੇ੦ম১ਸ਼ ૖भ৶
୛पిअुभधखथ௬੼दऌॊ؛

ْउॎॉपٓ
ਸ਼঳ઃ਼ੀপਅ৏َؚ౞৚ઽभॖॱজُ॔दँढञॺজग़५ॸमॖॱজ॔୩धऩढञ؛ऒ
भৎ਋भॺজग़५ॸଢ଼஢दमؚ॔ॵॸॕজड़؞ॱঐট$WWLOLR7DPDUR प৻਀औोॊेअप
ؚॺজग़५ॸभॖॱজ॔षभَష൬ُभਫਊ৲प೸ੱऩॼ३ঙॼজ५ॺఴ௴ऋ੍ଦ৓धऩ
ढथःढञ؛ॖॱজ॔୩पऩढथਰఋؚ৘৔૚ਚभ৉੡मَॖॱজ॔৓ُ৉੡षध૗ಌऔ
ोञ؛जोमड़شঋঝॲথઁৃ 3LD]]D2EHUGDQृ া ঩ਲ഍ৢॉ5LYD
1RYHPEUHपৄैोॊेअपؚॖॱজ॔पधढथَఎব৓ُऩಎःभुभदँढञ؛বয়
ॠ঒ॼ४क़঒भએखथःञজউ३॔ઁৃमड़ঝॸॕ५ઁৃ 3LD]]D+RUWLV प੝ูऔोञ؛ऒ
भ૓ਟधऩढञ॔ॵॸॕজड़؞ड़ঝॸॕ५$WWLOLR+RUWLVमॺজग़५ॸলମभ
ഄఴੇ؞৆੘ੇद৘য়௕છைைশुਜीञয੟दँॊ؛
পਅଜ਋भ ফ া ঩ؚੴহ॔ঝইঞॵॻ؞ইজग़५ٙ५ॣشॿ$OIUHG)ULHV
6NHQHमِॺজग़५ॸभ຦஘षّ$JOLDELWDQWLGL7ULHVWH$QGLH

$WWLOLR7DPDURŶƗƒƕƌƄŃƇƌŃŷƕƌƈƖƗƈ9RO5RPD$OEHUWR6WRFN
ऒभহੲधजभ৏भଢ଼஢ఴपणःथम᫟ઠෑপَॺজग़५ॸ੺ਠ৻ఴଢ଼஢ધ൴੧৔ഄఴኁ஽प๜ऊो
ञব୆੃৘भᆊ൸ُ॑૞ස؛
ইছথॶ؞চش८ইพ௨౞ຄহ੯द૪ദऔोञॺজग़५ॸলମभॖॵঞॹথॸॕ६ঔ੍੅঻ॢজग़ঝ
ঔ؞ड़شঋঝॲথ*XJOLHOPR2EHUGDQप౤ि؛
ঁউ५ঈঝॡ೒਌বऋਸ਼঳ઃ਼ੀপਅभ೬ਅੈ৒प౧੡खञ঩હऊै؛





%HZRKQHU7ULHVWV3UHYLYDYFHP7UVWDध਻खथॖॱজ॔ୁؚॻॖॶୁؚ५টদख़ॽ॔
ୁदਰৣभଢ৥॑৅਀खञ؛

ँैॅॊ૾யप༓ाؚஎपॺজग़५ॸ॑୐ுखؚय़গ५ॸথছথॺପੴহਿ॑০৏
मॢছشॶषध୎ૡऔचॊ୵ഥऋৣॉऽखञ؛৘ষ৆भੈ৮হඨम৘ড়੻৩ভप੻ભ
औोऽघ؛
  ॺজग़५ॸ৘ড়भ຦஘पमؚऒभౙ୆प੠खؚनअऊಯႠध໾๰॑೐੅खؚใपਅ
ም॑଺ढञॺজग़५ॸऋؚऒभ਴ਮषभᓧὃपउःथؚৗञप൱ু॑ਭऐॊऒधभऩ
ःेअउൢःணख঱ऑऽघ؛
  ீ ফपநॉؚஎधੴহਿ૙৩঳৊मؚೞ๦Ⴠৣधదഋभ্رभ౪ੱप੦तऌؚ
ਅଥभপ୔॑ਮैऑؚ৘ড়भ຦஘भ໱ཇ॑ਈ৵଒पૃीॊसऎౙੱ࿦ᡸखथ૞ॉऽख
ञ؛
  ऒभञलॺজग़५ॸ॑ுॊपਊञॉؚऒभඌभಌऩॊ෬౭॑ੱऊै࿕୛घॊधधु
पؚॺজग़५ॸधःअؚঽ૓ਔઓदਸॎढथਰਟফपநढथड़ش५ॺজ॔भপ
৉दँॉؚड़ش५ॺজ॔धभಸഡऩቝఝधधुपૹ঵भ঳পরੱ৉धखथऒभ਼भஐ
॑ίసखञऒभඌऋؚजभഄఴपகघॊ৅ன॑০৏ुຄऑॊभमؚऊणथঽ૓ऩਔઓ
दਸॎॉؚঽேधഄఴपेढथ੥लહऐैोؚ০मৗखःবੇ৬਑प਱ऊढथःॊज
भ৏ూ৉धभঢ়બ॑ೈःथਗपऩःधःअનਦ॑उ஫इखथउऌऽघ؛

ऊणथঁউ५ঈঝॡ೒਌বྖ঳भ௃धखथ෬౭॑ίసखञॺজग़५ॸमؚ০ृॖॱজ॔भ
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